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X L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
De anoche 
M a d r i d , 20 .—Hoy volvieron a l t r a -
bajo todos los obreros y empleados 
del ferrocarr i l de Orense . 
LOS T E T U A N I S T A S 
E s t a tarde reunieron, como se 
b a b í a anunciado, los amigos del d i -
funto D u q u e de T e t u a n , y acordaron 
seguir agrupados sin ingresar en el 
part ido conservador, mantener su 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a ac tua l y nom-
b r a r un c o m i t é directivo. 
E n vista de estos acuerdos once 
tetuanistas, entre senadores y d ipu-
tados, se lian separado del grupo y 
r e i n g r e s a r á n en el partido conser-
vador. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la E ío l sa 
las l ibras esterlinas á 3 3 - G 2 , 
De hoy 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M a d r i d , 2 / . - - E n los centros oficia-
les se desmiente de una manera ter-
minante la noticia publ icada por a l -
gunos p e r i ó d i c o s , de haberse faci l i ta-
do íi las tropas del S u l t á n de M a r r u e -
cos armas de las depositadas en el 
parque de la plaza de Meli l la . 
T E M O R E S Y P R E C A U C I O N E S 
E a s autoridades de B a r c e l o n a infor-
m a n que los anarquistas conspiran 
p a r a a r r a s t r a r Á los obreros á actos 
sediciosos. 
Con este motivo se h a redoblado la 
vigi lancia cu la capital del P r i n c i -
pado. 
DU 
La Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado, compuesta 
de los señores Méndez Capote, 
Bustamante, Dolz, Zayas y Ta-
mayo, ha presentado ayer á la 
alta Cámara su informe sobre el 
Tratado de reciprocidad comer-
cial, proponiendo la aprobación. 
En la imposibilidad de inser-
tar íntegro en estas columnas el 
extenso y luminoso trabajo de la 
.referida Comisión, vamos á co-
piar sus reflexiones finales. 
Después de haberse referido á 
la absorción de nuestro mercado, 
se expresa así: 
Pero ya liemos dicho que uo estima-
mos posible esa abso rc ión to ta l de nues-
t ro mercado por la p r o c d u c i ó n ameri-
cana, Y como nosotros compramos á los 
Estados Unidos el t r e in ta y nueve por-
c iemo d é l o que impor tamos y Ies ven 
demos el ochenta y dos por ciento de lo 
que exportamos; y como la r e d u c c i ó n 
á nuestro favor representa cerca de seis 
mi l lones de pesos y l a concedida por 
nosotros un m i l l ó n y cuar to; y como el 
Tra tado t iende á asegurar el mercado 
americano para' nuestros productos, 
bien puede considerarse que la f ó r m u l a 
do v i des insp i ra las estipulaciones del 
Tra tado de Comercio. 
H a y otros dos aspectos importantes , 
que á la i l u s t r a c i ó n del Senado b a s t a r á 
que se indiquen para que su j u i c i o coin-
c ida con el de la C o m i s i ó n cuando esta 
p ide l a a p r o b a c i ó n de l Convenio cele-
brado por nuestro Gobierno. 
Es la p r imera , que el Tra tado deja 
á salvo á la R e p ú b l i c a de Cuba su so-
b e r a n í a legis la t iva sobre los Aranceles 
de Aduanas, y es l a segunda que él 
viene á definir nuestra p o s i c i ó n econó-
mica frente á los Estados Unidos des-
pejando a s í nuestro hor izonte comer-
cial y faci l i tando base conocida y segu-
ra para el desenvolvimiento fu turo de 
la p o l í t i c a comercial de l pueblo cu-
bano. 
Todo eso es cierto. 
Ahora lo que falta es que el 
Tratado deje de ser un proyecto 
y pase á ser una realidad benefi-
ciosa para ambas naciones. 
Las Mas IIB ferrocarriles 
E n la ses ión que c e l e b r ó ayer l a C á -
mara de Representantes, se a c o r d ó pa-
sar á la C o m i s i ó n de C ó d i g o s para i n -
forme, la siguiente p r o p o s i c i ó n ; 
A L A C A M A R A 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i les , usan-
do de la facultad que parece tener po r 
el ar t . 50 del cap. X H I de la Orden 
M i l i t a r m í m e r o 32, serie de 1902, vie-
ne accediendo con frecuencia, por pe t i -
ciones que le hacen las empresas f e r ro -
viar ias , á conceder aumentos en las ta-
rifas de cargas, establecidas por l a Or-
den n ú m e r o 117 de la misma serie. 
E n el mes de Septiembre ú l t i m o , d i -
cha Comis ión de Ferrocarr i les , acce-
diendo á una so l i c i t ud de l F . C. uThe 
Cuban Cen t r a l " r e f o r m ó el a r t í c u l o 30 
del cap. I X de la ci tada orden n ú m e r o 
117, que considera el tabaco en rama 
como m e r c a n c í a de segunda clase, cla-
s i f i cándole como m e r c a n c í a de p r i m e r a 
clase y g r a v á n d o l o a d e m á s con un au-
mento de un 50 por 100. 
E n N o v i e m b r e p r ó x i m o pasado, á 
v i r t u d t a m b i é n de so l i c i tud de la mis-
ma empresa, a c c e d i ó á conceder o t ro 
aumento de un 50 por 100 m á s sobre las 
mismas m e r c a n c í a s de la clase p r imera , 
entre las cuales se encontraba el a z ú c a r 
refinada en las c e n t r í f u g a s de los inge-
nios y, desde luego, p o r aquella p r i m e -
ra conces ión se encuentra el tabaco en 
rama. 
Tales procedimientos de la C o m i s i ó n 
de Ferrocarr i les , desdicen las gestiones 
que se hacen en estos momentos pa ra 
ayudar y dan impulso á esos dos pro-
ductos que const i tuyen l a v i d a econó-
mica de la R e p ú b l i c a , porque, por m u y 
respetables y dignos de c o n s i d e r a c i ó n 
que sean los intereses de esas empresas, 
lo es, en m á s al to grado l a defensa de 
los medios que han de fac i l i ta r la re-
c o n s t r u c c i ó n y desenvolvimiento de la 
riqueza del p a í s que, en un m a ñ a n a ven-
t uroso, ha de proporc ionar mayores re-
sultados y m á s posibles g a r a n t í a s á e s a s 
mismas empresas. 
Fundados en estas consideraciones, 
los Representantes que suscriben, t ie-
nen el honor de someter á l a C á m a r a el 
s iguiente 
Proyecto de ley 
aSe derogan los acuerdos d é l a Comi -
s ión de Ferrocarr i les de la Is la de Cu-
ba, que hayan aprobado aumentos en 
las tarifas establecidas por la Orden 
M i l i t a r n ú m e r o 117, serie de 1902, ó 
que hayan modificado l a c las i f i cac ión 
de la m e r c a n c í a , hecha en la orden nú -
mero 61 de la misma serie de 1902," 
Habana, Febrero 15 de 1902. 
J o s é M a n u e l N ú ñ e z . — E n r i q u e V i -
l luendas .—Fel ipe G. Sarra in .—Carlos 
de la T o r r e , — E . Loinaz del Casti l lo, 
de 0Hbl^1]8d?„rtl;A7IE^,/^CredÍttt<líl ^ de abanicos 
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La Esiia i el latío 
Por l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha pasado l a s i g n i e u í e c i r cu la r á los 
Gobernadores de las p rov inc ias : 
Habana, Febrero 17 de 1903. 
Sr. Gobernador de l a p r o v i n c i a de 
Desde que se t u v i e r o n noticias de l a 
a p a r i c i ó n s i m u l t á n e a de una enferme-
dad desconocida en el ganado vacuno, 
y que é s t a r e v e s t í a caracteres de e p i d é -
mica en algunos lugares de las p r o v i n -
cias de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara, fué el p r i m e r cuidado de esta 
S e c r e t a r í a d ic ta r las medidas urgentes 
qne aconsejaban las circunstancias del 
momento y n o m b r a r una C o m i s i ó n de 
personas i d ó n e a s para que estudiara 
d icha enfermedad y propusiera los m é -
todos que d e b í a n recomendarse para 
combat i r l a y ev i t a r su p r o p a g a c i ó n . 
La Jun ta Super ior de Sanidad, cons-
t i t u i d a precisamente en los momentos 
en que actuaba la C o m i s i ó n , se e n c a r g ó 
de proponer las medidas que d e b í a n 
implantarse pa ra obtener aquellos fines. 
— A s í lo ha hecho, en efecto; y l a pre-
sente c i rcular , d ic tada con vis ta de sus 
acuerdos y como resultado de las i n d i -
caciones de l a C o m i s i ó n , d a r á á V d . las 
instruccioues que deben plantearse des-
de luego, sin pe r ju ic io de que, conocido 
que sea e l informe que prepara l a Co-
m i s i ó n Cien t í f i ca respecto de l a vacu-
na, reconocida como el medio preven-
t i v o m á s seguro para la p r o t e c c i ó n del 
ganado, y sobre otros par t iculares i m -
portantes, se den entonces los datos ne-
cesarios para conocer el mal y ap l i ca r 
sus remedios; as í como las medidas 
p ro f i l ác t i ca s para ev i t a r su r e a p a r i c i ó n . 
Con el objeto de que l a acc ión del 
Gobierno, en este caso, d é resultados 
completamente satisfactorios para con-
j u r a r los males provenientes de la ep i -
zootia que se ha presentado en el gana-
do, indispensable s e r á que V d . y los 
s e ñ o r e s Alcaldes de los Ayun tamien to s 
de esa p rov inc i a , secunden los esfuerzos 
de la S e c r e t a r í a , con l a e n e r g í a necesa-
r i a para remover los o b s t á c u l o s y preo-
cupaciones que desgraciadamente sur-
gen siempre que se t r a t a de establecer 
medidas de esta clase; y en ese sentido 
es que espera de V d . y de los s e ñ o r e s 
Alcaldes la m á s leal y decid ida coope-
r a c i ó n en el c u m p l i m i e n t o ex t r i c to de 
dichas instrucciones, que son las si 
guientes: 
P r imera .—Que las Au to r idades y los 
d u e ñ o s de haciendas y potreros inspec-
cionen con l a mayor frecuencia posible 
el ganado, sobre todo, las reses entre 
cuatro meses y dos a ñ o s y medio de 
edad; con el fin de descubrir p ron ta 
mente el an ima l enfermo; ya que és te , 
v i v o ó muerto, const i tuye u u nuevo foco 
para l a p r o p a g a c i ó n d é l a epizootia. 
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Se vende barato un a u t o m ó v i l comercial fa-
bncado en P a r í s que puede transformarse en 
c ó m o d o coche para 4 o 6 personas. I n f o r m a r á n 
en Zulueta y Trocadero, solar, 
1551 tari? 7-18 
Segunda.—El an ima l enfermo s e r á 
conducido inmedia tamente á u n corra l 
expresamente destinado á ese efecto en 
cada finca, cuyo suelo e s t é perfectamen-
te chapeado y l i m p i o con su correspon-
diente sombra y aguada, y a l l í perma-
n e c e r á hasta su c u r a c i ó n ó muerte . 
Tercera .—El an ima l muerto, y a sea 
en el corral ó en el potrero, se quema-
r á hasta su to ta l d e s t r u c c i ó n , si hay a-
bundancia de combus t ib le ,—La opera-
c ión se p r a c t i c a r á de la manera siguien-
te:—Se c o l o c a r á el an ima l sobre dos 
troncos que lo eleven lo m á s posible 
del suelo, y acumulado e l combust ible 
debajo, alrededor y encima, se le d a r á 
fuego,—Si no abunda mucho el com-
bust ible se q u e m a r á una p r i m e r a vez, 
rep i t iendo la o p e r a c i ó n los d í a s subsi-
guientes, hasta la completa d e s t r u c c i ó n . 
Cuando se carece de combust ible debe 
enterrarse el an ima l en el mismo lugar 
donde se encuentra y á tres metros de 
profundidad , c u b r i é n d o l o de cal cuan-
do sea posible. 
Cuarta .— N o se p e r m i t i r á que el ca-
d á v e r de un an imal muer to del carbun-
co sea trasladado de un lugar á ot ro pa-
ra l a c r e m a c i ó n ó para el ent ier ro . 
Quinta.—Se p roh ibe terminantemen-
te toda clase de curaciones, conio san-
g r í a s , sajaduras, sedales, quemaduras, 
c a s t r a c i ó n & , que sólo t ienden á repar-
t i r m á s el g é r m e n de l a enfermedad. 
Sexta.—Se p roh ibe igualmente u t i l i -
zar parte a lguna de la res muer t a de 
carbunco; y se i m p o n d r á una m u l t a de 
diez pesos a l infractor , s in per ju ic io 
del decomiso y d e s t r u c c i ó n de la par te 
u t i l i z a d a . — E n caso de r e i n c i d i r se i m -
p o n d r á mayor cant idad por v í a de m u l -
ta ; pero dentro de los l í m i t e s que esta-
blece el apartado ( E ) de la Secc ión 2^ 
de la-Orden n ú m e r o 159, serie 1902. 
S é p t i m a . — Se q u e m a r á toda l a paja 
y yerba seca que queden en los corrales 
y e n f e r m e r í a s . 
Octava. — Se p r a c t i c a r á l a quema de 
los potreros en l a é p o c a opor tuna ; y se 
h a r á igua l o p e r a c i ó n en los en que ocu-
rriesen casos de carbunco. 
Novena, — Los Alca ldes y Juntas de 
Sanidad en los T é r m i n o s en que é s t a 
exista const i tu ida y en los que no, el 
A l c a l d e con los vecinos nombrados por 
el mismo entre los m é d i c o s y veterina-
rios que existan en la local idad, de ter -
m i n a r á n las fincas qne deban declararse 
infestadas, oyendo s iempre á los d u e -
ñ o s de las mismas. —Hecha esta dec la -
r a c i ó n se p r o h i b i r á e l traslado del g a -
nado de un lugar declarado infestado á 
otro qne no lo est-é; n e g á n d o s e l a expe-
d i c i ó n de pases á los ganados de las 
mismas mientras dure la in fecc ión . 
D é c i m a , — S e o b l i g a r á á las empresas 
de ferrocarri les á l a l impieza y des in -
fección con c loruro de cal ó s o l u c i ó n de 
creolina de color de café con leche, de 
los carros, inmedia tamente d e s p u é s de 
descargar el ganado. — Los Alcaldes 
quedan autorizados p u r a i m p e d i r l a 
carga de estos carros, mientras no ten-
gan la constancia de haberse efectuado 
estas operaciones. 
D é c i m a P>—Bajo la estrecha respon-
sabi l idad de los Alcaldes se h a r á lo 
m á s r igurosamente posible la i n s p e c i ó n 
correspondiente en todos los M a t a d e -
ros, á fin de que no sea beneficiada n in -
guna res que no se encuentre en estado 
perfecto de salud. 
D é c i m a 2*—Las autoridades P r o v i n -
ciales y Munic ipa les p r e s t a r á n toda l a 
ayuda y c o o p e r a c i ó n que de ellas r e -
quiera la C o m i s i ó n para sus trabajos. 
D é c i m a 3?—La v a c u n a c i ó n del gana-
do s e r á mater ia de o t ra c i rcu la r espe-
c ia l que p u b l i c a r á la C o m i s i ó n tan 
pron to como haya vacuna disponible . 
D é c i m a 4 ^ — L o s infractores d é las 
disposiciones contenidas en la presente 
c i rcu la r que requeridos oportunamente 
se negaran á observarlas, s e r á n m u l t a -
dos dentro de los l í m i t e s y en l a forma 
que para su e x a c c i ó n establece el apar-
tado ( E ) de la Secc ión 2^ de l a Orden 
M i l i t a r n ú m e r o 159, serie de 1902, a n -
tes ci tada. 
Y de orden del s e ñ o r Secretario del 
Despacho lo comunico á usted con el fin 
de que le d é traslado á los s e ñ o r e s A l -
caldes Munic ipa les de esa p rov inc i a , 
r o g á n d o l e a d e m á s que se s i rva acusar 
recibo de la presente c i rcu la r . 
De usted atentamente—Bcdhino Gon-
zález, Jefe de Despacho, 
a o o ^ — • 
Carretera necesaria 
Cienfuegos 18 de Febrero de 1903. 
E l desarrollo de la A g r i c u l t u r a y del 
Comercio, requieren fac i l idad en las co-
municaciones. E l p a í s que no e s t é cru-
zado por carreteras y v í a s f é r r e a s , no 
p o d r á explo ta r por completo las r ique-
zas de su suelo, v i é n d o s e , po r lo tanto, 
precisado á arrostrar una v i d a l á n g u i -
da y miserable, que á m á s de l a pobre-
za o r ig ina e l atraso en todas sus m a n i -
festaciones. Por eso todos los Gobier-
nos at ienden con especial preferencia e l 
ramo de Obras P ú b l i c a s , pues de él de-
pende m u y directamente l a v i d a eco-
n ó m i c a de los pueblos. 
N o ha estado estacionado este r amo 
en Cuba, y p r u é b a n l o las paralelas de 
ferrocarri les que paula t inamente se han 
ven ido extendiendo p o r las zonas m á s 
fé r t i l e s y r icas ; pero el auge que v a n 
tomando los negocios por r a z ó n del ca-
p i t a l impor tado , hace necesario, m á s 
que necesario, indispensable, mayor ac-
t i v i d a d en l a e j ecuc ión de los caminos 
proyectados, porque de esa a c t i v i d a d 
depende el desarrollo de la A g r i c u l t u -
r a y de l a I n d u s t r i a , y l a e x p a n s i ó n de 
nuestro comercio. 
Prueba i n e q u í v o c a de l a ve rdad de 
m i aserto, l a tenemos en que el Hoyo 
de Manicaragua, esa p r i v i l e g i a d a zona 
tabacalera de r iqueza y va lo r inaprecia-
bles, era hasta ha poco, una de tantos 
vegueríos que existen en l a I s l a ; m i e n -
tras que hoy, po r v i r t u d de la i n i c i a t i -
va pa r t i cu l a r de los expertos a g r i c u l t o -
res que á la e x p l o t a c i ó n de aquel suelo 
se dedican, ha obtenido algo m á s que 
la fama local que su r i ca hoja tenía, 
l legando l a bondad de ella á ser cono-
c ida no sólo en la Is la sino e l extranje-
ro. 
¿ A q u é se debe esto! Pues sencilla-
mente, á que aquellos agricultores, dan-
do pruebas de gran labor ios idad y pe-
r i c i a en los negocios, no esperaron, no, 
á que el Gobierno les abriese campo en 
que poder desarrol lar sus é n e r g í a s , s i n ó 
que por cuenta p rop i a i n i c i a r o n — l l e -
v á n d o l a á fel iz t é r m i n o — la r e p a r a c i ó n 
del camino que á Cienfuegos conduce, 
puer to é s t e po r donde embarcan las co-
sechas de sus fincas. Mas el aumento 
notable que ha alcanzado a l l í la produc-
c ión — que hoy se eleva á 24 ó 25.000 
tercios—hace insuficiente l a obra r ea l i -
zada, exig iendo por lo menos que se 
haga una carretera que fac i l i te l a co-
m u n i c a c i ó n hasta que a lguna empresa 
pa r t i cu l a r l leve el fe r rocar r i l , que d i -
cho sea de paso, v i d a t e n d r í a , y m u y 
p r ó s p e r a , debido á l a p r o d u c c i ó n taba-
calera, y á l a p o b l a c i ó n de 7 á 8,000 
habitantes que a l l í hay, s in contar l a 
flotante que es ex t r ao rd ina r i a en las 
é p o c a s de r eco lecc ión y escogidas. 
S e g ú n mi s informes, la c o n s t r u c c i ó n 
e s t á aprobada ya ; pero como uo se han 
comenzado los trabajos, nada p r á c t i c o 
resuelven los vegueros de Manica ragua 
con que exista el proyecto; y á fin de 
que se realice cuanto antes, me ruegan 
lo haga saber por medio de ese popu la r 
p e r i ó d i c o , á ver s i el s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s atiende la p e t i c i ó n 
de elementos que tanto valen y tanto 
bien hacen a l p a í s , como son los que 
pueblan la f é r t i l zona m a n i c a r a g ü e n s e . 
Y prueba de que l a inmedia ta realiza-
c i ó n de esa obra es necesaria, la ten-
d r í a el s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, si diese un paseo por el camino 
que hoy existe, ó mandase á uno de los 
empleados del ramo para que le infor-
mase con i m p a r c i a l i d a d estricta. 
Y o creo firmemente, que la construc-
c i ó n de esa carretera es cosa fácil si se 
u t i l i z a el trazado del camino actual , 
uniendo el t ramo que se construye a l 
que ya existe de esta c iudad á los 
Guaos, pues de esa manera se d i s m i n u i -
r í a n notablemente los gastos; el des-
monte y r e m o c i ó n de tierra. 
N o quiero cansar m á s á los b e n é v o l o s 
lectores del DIARIO n i a l s e ñ o r Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , en el supuesto 
de que se d igne leer estas l í n e a s . 
Por eso termino, promet iendo ocu-
pa rme nuevamente de este asunto, s i 
como no lo creo, fuese d e s o í d a l a j usta 
p e t i c i ó n que hago á nombre de los ve-
gueros de Manicaragua, ó interesado 
p o r el progreso de l a A g r i c u l t u r a , fuen-
te p r i n c i p a l de l a riqueza de este p r i v i -
legiado suelo, y de cuyo desarrollo ha 
de estr ibar e l progreso y bienestar de la 
j o v e n N a c i ó n cubana, 
JUAN ANTONIO 
A LIQUIDAR 
Si señores, á Liquidar Forzosamente 
A l Bon M a r c h é 
Se ve en la imprescindible necesidad de echar á la calle de 
cualquier manera y á cualquier precio, más de 50 M I L pesos 
de Ropa de todas clases y para todas las estaciones, importán-
doles muy poco que'deje 6 no Utilidad, el caso es liquidarlas 
para dar principio á las grandes obras que tenemos contratadas 
para ampliar los líennosos salones de esta casa, luego luego 
ya verán.. Una casa modelo, ya verán telas de gusto, verán 
precios extraordinarios y verán muchas cosas. 
Anchas sedas baratas, Gasas de todos colores á 25 y 50 cen-
tavos, de 4¡4 y 6|4. Tarlatanas abrillantadas, con estrellas, 
con hilos dorados, Rasos y muchas telas propias para bailes. 
50.000 varas olanes de hilo i R E A L , en 100 colores 
100.000 varas Yervilla de hto en colores, á MEDIO 
REIM M I . 33 "FRENTE A GALIAN0 
C 338 21 F 
SABADO 21 DE F E B E E E O DE 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y D I E Z : 
¿QUG VADIS? 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
C A R C E L E R A S 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
i A l AGUA, PATOS! 
DE UBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Gri l lés 1% 2í 6 3er. piso |2-00 
Palcos 1? 6 2í piso | l -25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con idem | 0 ' ^ 
Asiento de t e r tu l ia con idem |0-33 
Idem de paraiso con idem |!^OT 
Ent rada general fS^Sí 
Ent rada á ter tu l ia ó p a r a í s o |0-2ü 
en1; 190 3 Fb 
ENTOIi. LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J I P I J A P A S . "OBISPO 32, 
rumen ^.l loi iOíS y M ^ r o n ó s do :E í̂a,"fc>oU. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
T R E L L A "Carruajes de hijo á 
2 0 a 14 F 
Vís-á-Vis á $5 TELEP01TO1685 Aguila 94 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de 
E l to ta l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual entrados hasta el 18 de Fe-
brero eu Matanzas, asciende á 364,574. 
Entrados hasta i g u a l fecha del a ñ o 
pasado, 344,853. 
Bocoyes de m i e l recibidos hasta e l 
18 del actual, 3,625. 
, E l m i é r c o l e s se vendieron en Cien-
fuegos los sacos siguientes: 2,000, de 
Portugalete, á 3 . 7 4 í 9 4 ; 1,000, ^LQ San 
Cristóbal, á S . l d ' S l ; 2,000, de Sant ís i -
ma Tr in idad , á 3.76, y 2,000, de J u m -
guá , á 3 . 8 6 . 
Los dos pr imeros lotes fueron com-
prados por l a casa S. B a l b í n y V a l l e , 
los 2,000 de Sant í s ima Tr in ioad por N . 
C a s t a ñ o y los 2,000 de J u r a g u á por P . 
H u n i k e . 
Los Mos fle la R f i ü a . 
Resumen del m o v i m i e n t o de fondos en 
l a T e s o r e r í a General durante los p r i -
meros 20 d í a s de Febrero de 1903. 
Ingresos: 
Rentas de Aduanas. .^ 772.976 93 
Rentas Postales 28.304 33 
Giros Postales 20.000 00 
Rentas In te r io res . . . . 49.542 50 
Rentas varias 983 47 
Reintegros 9.659 41 
Juzgados Correccio-
nales — 316 84 
T o t a l de ingresos $ 881.783 48 
Ex i s t enc ia en 31 de E-
n e r o d e l 9 0 3 $2 .180.841 16 
T o t a l $3 .062 .841 16 
Egresos: 
Pagos durante los 20 
d í a s $ 380.756 19 
Exis tenc ia en Caja en 
Febrero $2.681.868 45 
TRIBUNA U B R E 
E S I TMLvL&TriaOLcym 
E n l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a se p u b l i -
ca un suelto con m o t i v o de nuestras ma-
nifestaciones acerca de l p rocedimien to 
p r á c t i c o para combat i r e l muermo. 
N o hemos dudado u n solo momento 
de la a c t i v i d a d y de la e n e r g í a que i m -
p r i m e el s e ñ o r Secretario de Goberna-
c ión á todos sns actos, y por lo mismo 
nos l lamaba la a t e n c i ó n que d e s p u é s de 
haberse ocupado tanto l a Prensa de sus 
resoluciones con respecto á las deficien-
cias que e n c o n t r ó en la J u n t a y en sus 
empleados, p a r e c í a na tu ra l que hechos 
posteriores v in i e r an á hacer buena 
aquella r e so luc ión y que se hablara y 
que se d i je ra q u é medidas se h a b r í a n 
tomado para seguirlas aplaudiendo ó 
cr i t icando, pero nada de esto se hizo pa-
so el tempora l , y nadie se o c u p ó m á s de 
decir : esto se ha hecho, pues hasta del 
nombramiento de l a J u n t a apenas si a l -
gu ien e s t á enterado, porque no se h izo 
bien p ú b l i c o n i tampoco e l nombra-
miento de los empleados se conoce. 
Po r esta r a z ó n hemos hablabo, pues 
nada s a b í a m o s n i de esos proyectos n i 
de esos nombramientos. 
Vis tas ahora las manifestaciones del 
DIARIO, quedamos complacidos en es-
pera de ver los resultados p r á c t i c o s y 
damos tregua á esa J u n t a para que em-
prensa su obra, y esperamos que el se-
ñ o r Y e r o saque á fióte su proyecto de 
Sanatorio. 
LASCA 
Habana 19 de Febrero de 1903. 
Sr. D i rec to r del D I A K I O DE LA MA-
EINA. 
Presente. 
M u y respetable Sr. m í o : 
Con el t í t u l o de ' ' L a a d u l t e r a c i ó n y 
a m p l i a c i ó n de loa v i n o s " y con l a firma 
de Un vinatero pub l i ca el DIAEIO DE LA 
MARINA en la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
del 19 del que cursa en su q u i n t a pla-
na, u n e d i t o r i a l encaminado á demos-
t r a r a l p ú b l i c o consumidor, que la ele-
v a c i ó n ó mejor dicho, el nuevo impues-
to que se proyecta de dos centavos por 
l i t r o , caso de l legar á efectuarse el em 
p r é s t i t o para el pago del e j é rc i to , no 
a f e c t a r í a en nada á la a m i n o r a c i ó n en 
el consumo del v ino impor tado , por l a 
insignif icancia del recargo. S i solo á es-
to se hubiese l i m i t a d o Un vinatero, no 
me hubiese movido el á n i m o á entrar 
en una p o l é m i c a posible enojosa y se-
guramente nada luc ra t iva , pero al fijar 
m i a t e n c i ó n en que se encabeza el t í t u 
lo del r emi t ido con l a de " L a adulte-
r a c i ó n y a m p l i a c i ó n de v inos" cual s i 
l a p r imera , ó sea la a d u l t e r a c i ó n , haya 
de ser, precisamente obl igada á la se 
gunda, ó bien á la de a m p l i a c i ó n , he 
entendido de m i deber, no dejar pasar 
sin l a necesaria r é p l i c a , semejante ab 
surdo. 
L a a d u l t e r a c i ó n en los vinos, es i n -
dudable que existe a q u í , cual existe en 
todo p a í s consumidor, pero la adulte-
r a c i ó n es perseguida y penada por las 
leyes, en todo p a í s c iv i l i zado , como no-
cisa á la salud p ú b l i c a . L a a m p l i a c i ó n 
por el contrar io no solo no e s t á n i per-
PARA VIAJAR 
L*) p r i m e r o que hace f a l t a , d e s p u é s 
de l pasaje, p a r a v i a j a r , con 
BAULES, MALETAS, ESTUCHES, 
CORREAS, E T C . , E T C . 
Y eso es l o que ofrece a l p ú b l i c o , a l 
m i s m o t i e m p o que su m a g u í í i c o s u r t i 
do de calzado 
PARA SEÑORAS, 
PARA CABALLEROS, 
Y P A R A : 
la ant igua y acredi tada p e l e t e r í a 
LA MARINA 
Todo de clase superior, todo de alta 
novedad y todo á precios m ó d i c o s , que 
ese es el distintivo de 
"LA MARINA," Portales fe Luz. 
seguida n i penada, sino que m á s b i e n 
es t á pro te j ida y amparada por disposi-
ciones justas, que emanan de los pode-
res p ú b l i c o s como sa lvaguardia ó ga-
r a n t í a de los derechos l í c i t o s de toda 
indus t r ia . No de otro modo pueden 
ex i s t i r esos grandes centros de la i n -
dus t r ia vinícola^ como Cette y Bor-
deaux en Franc ia ó como Pasajes, B i l -
bao, Santander, Ha ro , V a l d e p e ñ a s , 
Al ican te , Valencia , Tar ragona y Bar-
celona en E s p a ñ a , y legamente a d m i t i -
da en Méj ico , A r g e n r i n a , U r u g u a y y 
otros p a í s e s Hispano-Amer icanos fun-
cionando a l amparo de las autoridades 
y con e l b e n e p l á c i t o de los consumido-
res, s in pe l igro á la salud p ú b l i c a . 
N o he de negar, que a q u í , en la H a -
bana, existe posible en g ran escala, l a 
a d u l t e r a c i ó n de v inos y no he de ser yo 
el que me proponga defender semejan-
te i nmora l idad , que sobre e l d a ñ o que 
esto causa á la renta, existe e l aun ma-
yor, que se produce á la sa lud p ú b l i c a , 
esto como he d icho antes, debe ser per-
seguido y penado, con todo el r i g o r que 
las leyes pe rmi t an , pero toda aquel la 
a m p l i a c i ó n racional manten ida y desen-
vue l t a por procedimientos eminente-
mente c ient í f icos y cuyos a n á l i s i s res-
pondan á una bondad en los caldos, p o r 
d ic tamen de reconocidos profesores q u í -
micos, debe ser no solo p e r m i t i d a sino 
prote j ida y amparada cual hacen otros 
p a í s e s , mot ivando nueva fuente de i n -
gresos y cor r i j i endo en ello, l a adulte-
r a c i ó n clandestina, ú n i c a que hemos de 
considerar como p e r j u d i c i a l . 
Con la a m p l i a c i ó n p e r m i t i d a y lega-
l izada no se pe r jud ican los ingresos a l 
Estado, pues la p e q u e ñ a a m i n o r a c i ó n 
de la renta, por e l concepto de los d e -
rechos de Aduana , q u e d a r í a compen-
sada, en una buena parte, po r l a t r i -
b u t a c i ó n por i n d u s t r i a , y en otro con-
cepto, por el maj^or consumo de a z ú c a r 
y alcoholes productos del p a í s , que en-
t r an como esenciales componentes en 
ella, s in que á nadie se le ocurra, con-
siderarlos n i per judiciales n i nocivos. 
Desde mis p r imeros a ñ o s no me dedi-
q u é á o t ra cosa, que á l a m a n i p u l a c i ó n , 
ar reglo y preparado de los vinos como 
capataz de Bodega en los pr incipales 
centros v i n í c o l a s de E s p a ñ a , l a p r á c t i -
ca a d q u i r i d a en el manejo de estos cal-
dos me conceden a lguna r a z ó n para 
te rc ia r en esta c u e s t i ó n , evidenciando 
ue si los vinos no fueran ampliados 
Csde su nacimiento , ó sea, desde que 
pasando de la c a t e g o r í a de mostos vie-
nen á prepararse para el consumo, no 
p o d r í a n beberse, necesitan estos de su 
cu l t i vo , de diversas manipulaciones pa-
r a presentar en d i s p o s i c i ó n del agrado 
del consumidor y esta o p e r a c i ó n lo mis-
mo puede hacerse en Francia , que en 
E s p a ñ a , que en cualquiera o t ro pun to 
del Globo, si se cuenta con mate r i a p r i -
ma disponible para ello. 
N o tiene otro p r o p ó s i t o al d i r i g i r á 
V d . esta r é p l i c a , que dejar sentado, 
que la a d u l t e r a c i ó n en los vinos es cosa 
completamente d i s t i n t a y hasta diame-
t ra lmente opues t a , ^ l a a m p l i a c i ó n de 
los mismos, y recabar de V d . , Sr. D i -
rector, que impe t r e de los poderes p ú 
blicos, estatuyan una lega l idad para l a 
a m p l i a c i ó n j u s t a y racional , a m p a r á n -
dola a l igua l de las d e m á s indus t r ias 
que radican en el p a í s , fuentes innega-
bles de ingresos para el e rar io p ú -
b l i co . 
Agradeciendo á V d . i n f i n i t o se s i rva 
inser tar estas l í n e a s en el p e r i ó d i c o de 
su acertada d i r e c c i ó n , aprovecho la 
opo r tun idad de ofrecerme como su m á s 
afmo. s. s. q. b . s. m . 
Cristóbal Sirera. 
H A B A N A 
D E I S L A D E PINOS 
N U E V A GERONA 
Y a pagan l a c o n t r i b u c i ó n t r a n q u i l a -
mente todos los americanos que no que -
r í a n pagar so pre tex to de que esta Is la 
p a s a r í a de un momento á otro ó ser t e -
r r i t o r i o de los Estados Unidos . 
Y a e s t á n conformes y pagan, aunque 
m u y disgustados porque no ven en q u é 
se emplea el d inero que cobra este 
A y u n t a m i e n t o , á no ser para cub r i r l a 
n ó m i n a del enjambre de empleados— 
dos guardias y un m é d i c o y nada m á s . 
— L a R u r a l y las escuelas las paga el 
E s t a d o . — A q u í no hay robos m mataos. 
Todo siempre m u y t r anqu i lo . 
Exis te la mayor a r m o n í a entre los 
americanos—cuya p o b l a c i ó n v a en au-
mento—y los d e m á s moradores de esta 
Is la . 
Hace mucha fal ta u n vaporc i to que 
haga dos viajes por semana, y se ase-
gura que los s e ñ o r e s J . G. Gonzá l ez y 
C o m p a ñ í a , de esa van á poner el Geor-
gia que anda 11 mi l l a s por hora. S i fra-
casa el p l an lo s e n t i r í a m o s m u c h í s i m o . 
M A T A N Z A S 
E l martes se produjo u n incendio en 
los campos de c a ñ a de la finca San Pe-
dro, de l Sr. D . D o m i n g o Ponce, ubica-
da en J a g ü e y Grande, q u e m á n d o s e 
20,000 arrobas de fruto parado. 
E l alcalde del b a r r i o de Zapata co-
m u n i c ó el m i é r c o l e s a l A l c a l d e m u n i -
c ipa l de B o l o n d r ó n que en el pot rero 
E l Sebador se s u i c i d ó la s e ñ o r i t a F ide-
l i n a Tarafa, a r r o j á n d o s e á ' ' u n ojo de 
agua. ' ' 
Se ha dado cuenta del hecho a l Juz-
gado de m u n i c i p a l de B o l o n d r ó n , 
c 196 alt 2 Fb 
gos don D o m i n g o Nazabal y el a d m i -
n i s t r ador del cent ra l Soledad M r . 
Hughes , á los que tuve el gusto de sa-
l uda r ; dichos s e ñ o r e s formaban l a c o -
m i s i ó n de la j u n t a ju r i sd icc iona l de 
Cienfuegos. 
L a f o r m a c i ó n de l C o m i t é e n c o n t r ó t a l 
eco en l a zona, que a l acto asistieron 
de 400 á 500 personas, re inando e l ma-
y o r orden y a n i m a c i ó n . 
Componen l a d i r e c t i v a del C o m i t é 
los s e ñ o r e s l icenciado don J o s é de la O 
G a r c í a y don Gabr i e l Cardona y P o r -
gas como Presidente de H o n o r ; doctor 
don A l f r e d o V i l a , Presidente efectivo y 
Vicepresidentes, don Constantino V á z -
quez y don Diego Ojeda; para Secreta-
r i o , fué nombrado don Juan N a v a r r o ; 
pa ra Tesorero; don G u i l l e r m o D í a z y 
c incuenta y cinco vocales. 
A b r i ó l a se s ión el doctor V i l a y l e 
s i g u i ó en el uso de la pa labra el fogoso 
y elocuente orador l icenciado don J o s é 
de la O G a r c í a , cuyo discurso fué inte-
r r u m p i d o á cada ra to p o r nu t r idos y 
prolongados aplausos; é s tos fueron a ú n 
m á s nu t r idos cuando en hermosos y 
bellos conceptos h a b l ó de l a u n i ón y 
concordia que debe haber y que efecti-
vamente hay a q u í , en esta r i ca zona, 
entre cubanos y e s p a ñ o l e s . 
Puede vanaglor iarse este C o m i t é en 
ser el p r imero , t a l vez, , que eleve a l 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a una exposi-
c i ó n con el fin de que se i m p i d a en l o 
posible l a e x p o r t a c i ó n de yaguas p o r 
las Aduanas de l a Is la , cuya exporta-
c ión hace que sea falsificado el tabaco 
cubano en los Estados U n i d o s y Méj ico , 
pues, si , como se cree, se e n t é r e l a en 
esos p a í s e s con l a yagua que l levan de 
Cuba, sea acaso para presentar en p la -
za aquellos tabacos como de proceden-
cia cubana. Es ta p r o p o s i c i ó n l a h i zo 
el s e ñ o r de l a O G a r c í a y fué acogida 
por el p ú b l i c o con de l i ran te entusiasmo. 
NUMANTINO. 
E l A y u n t a m i e n t o de Co lón ha acor-
dado nombrar Ve t e r i na r i o m u n i c i p a l 
a l competente profesor Sr. D . Manue l 
P. del Real, con el fin de garant izar 
a s í las buenas condiciones de las reses 
que se sacrifiquen en el Rastro para el 
consumo p ú b l i c o . 
S A N T A C L A R A 
D E C U M A N A Y A G U A 
Febrero 16 de 1903. 
S e ñ o r D i r ec to r del DIARIO DE LA 
M A K I X A . 
Habana. 
Co„ el fin de cons t i tu i r en este po-
blado un C o m i t é del C í r c u l o de Ha-
cendados y Agr i cu l to re s d é l a Isla se 
hal laban ayer, domingo, a q u í los señó-
les doctop V ü a , hceuciado s e ñ o r L a O 
t r a r c í a , el r ico hacendado de Cieufue-
ASUNTOS VARIOS. 
EL FERROCARRIL CENTRAL 
Leemos en L a Independencia, de San-
t iago de Cuba, lo s iguiente : 
H o y (16 ) s a l i ó pa ra l a Habana el 
p r i m e r carro d o r m i t o r i o , especialmen-
te construido para l a Cuba Company. 
D i c h o carro se l l a m a ' 'Sant iago ." 
E n el t ren salido en l a m a ñ a n a de h o y 
tomaron pasaje 50 personas: con desti-
no á l a Habana 22 y el resto á A l t o Ce-
dro, C a c o c ú n , Tunas, Puer to P r í n c i p e y 
otros pueblos. 
H a n sido armados los cuatro carros 
d o r m i t o r i o s del f e r roca r r i l Central y el 
de lu jo de la p rop i edad de M r . V a n 
Horue . 
L a c o n t a d u r í a del f e r roca r r i l de San-
t iago de Cuba, h a sido trasladada á los 
al tos de " L a Borla7' Santo T o m á s esqui-
na á M a r i n a . 
H a sido pedido permiso por l a em-
presa a l gobierno paraa verif icar viajes 
de noche. 
U n a vez concedido este permiso se 
p o d r á r e n d i r el v ia je de esta c iudad á 
l a Habana en 24 horas, resultando mu-
cho m á s r á p i d o , e c o n ó m i c o y c ó m o d o 
que como se hace en la ac tual idad. 
CASA PARA INMIGRANTES 
Se h a r e m i t i d o á l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda el proyecto redactado por el 
A r q u i t e c t o del Estado, de una casa 
pa ra inmigran tes en l a E s t a c i ó n de 
Cuarentena eu Tr i scorn ia . 
VACUNA 
E l M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n 
ha pa r t i c ipado á l a S e c r e t a r í a de Bsta,-
do y Jus t ic ia el p ron to e n v í o de 1,500 
dosis de vacuna de B lack L i g , para e l 
ganado enfermo. 
IRREGULARID ADES 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
dic tado ó r d e n e s , á fin de poner t é r m i n o 
á las i r regular idades que se vienen no-
tando en el A y u n t a m i e n t o de Alacra-
nes. 
CESANTÍA 
E l Gobernador C i v i l de Santiago de 
Cuba h a pasado u n telegrama a l Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n c o m u n i c á n d o l e 
que el d í a 13 del actual fué declarado 
cesante el Jefe de P o l i c í a de M a n z a n i -
llo , en v i r t u d del expediente i n s t r u i d o 
contra e l mismo. 
ECONOMÍAS 
E l inspector especial de Escuelas don 
J u a n Maspons, s iguiendo instrucciones 
del s e ñ o r Secretario del ramo ha obte-
n ido una e c o n o m í a po r concepto de a l -
quileres de casas para Escuelas en l a 
p r o v i n c i a de Matanzas de $3.84G. 
PLAZA TACANTE 
Se h a l l a vacante l a plaza de maestro 
m u n i c i p a l de N u e v a Gerona, I s la de 
Pinos, dotada con e l haber mensual de 
40 pesos. 
LA PROSTITUCIÓN 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha l l amado l a a t e n c i ó n del Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n acerca de que los 
barr ios mejores de esta c iudad e s t á n 
siendo invadidos p o r l a p r o s t i t u c i ó n y 
que los vecinos honrados se v e r á n en el 
caso de protestar, 
MÁQUINA DE SUMAR 
Ó CONTADOR COMERCIAL 
Esta m á q u i n a no tiene antecedente 
alguno eu e l verbo de maqu ina r i a . Es 
ú n i c a en su g é n e r o y sólo s i rve p a r a 
sumar. Su t a m a ñ o es p e q u e ñ o y su-
mamente manuable. Su grueso apenas 
excede de uua pulgada, y su a l tu ra de 
una cuarta. Es de una s imp l i c idad 
ex t r ao rd ina r i a y ademas de poderse 
apl icar al comercio puede ut i l izarse , 
pues es de poco costo, como entreteni-
miento escolar, ya que as í s i rve para 
aficionar á los n i ñ o s á l a contabi l idad, 
pues basta que se conozcan los n ú m e -
ros para prac t icar lagas sumas. Su 
u t i l i d a d consiste en no ejerci tar l a me-
m o r i a en las operaciones de sumar y 
ver i f icar estas con exac t i t ud y rapidez. 
De modo que bajo n i n g ú n concepto de-
be c o m p a r á r s e l a con los Contadores de 
ventas que hay eu los establecimientos 
Es ú n i c a y p r i m e r a en su 
M I E L DE PURGA 
Ay«r se se expor t a ron para F i l adc l -
fia por e l vapor i n g l é s Bussian Frmce 
750,000 galones m i e l de purga . , 
POLLETOS ÚTILES l — -
Los s e ñ o r e s R a m b l a y Bouza, propie-
tar ios de l renombrado establecimiento 
t i p o g r á f i c o que l l e v a sus nombres, y 
editores de l a Gaceta Oficial de U Fepu-
Mica, del D i a r i o de Sesiones del Congreso 
y del Bole t ín Legislativo, acaban de p u -
bl icar , en elegantes y manuables folle-
tos, dos leyes que se han promulgado 
recientemente. 
U n a de ellas es l a ' ^Ley O r g á n i c a del 
Servic io D i p l o m á t i c o y Consular7' y la 
o t ra ^s l a " L e y A r a n c e l a r i a " , que se-
ñ a l a los derechos que deben percibirse 
en los Consulados generales de l a Re-
p ú b l i c a . 
Esta ú l t i m a , que de tan ta u t i l i d a d es 
pa ra los comerciantes y para sus agen-
tes en los mercados extranjeros, la ven-
den los s e ñ o r e s R a m b l a y Bouza, á 40 
centavos p la ta e s p a ñ o l a e l ejemplar, 
en Obispo 35. 
Molimiento Mar í t imo 
^ E L M A R T I N I Q U E . * 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Mart inique, con carga y 107 pasajeros. 
E L M A S C O T T E . 
Con carga general y 59 pasajeros e n t r ó 
en puerto hoy, el vapor americano Mas-
cotte, procedente de Cayo Hueso. 
E L A T B A R A . 
E l vapor ing lés de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Cardiff, 
con ca rbón . 
E L R U S S I A N P R I N C E . 
A y e r tarde sal ió para Filadelfia el va-
por ing lés Russian Prince, con carga-
mento de m i e l de purga. 
E L B E R G E N . 
Conduciendo ganado e n t r ó en puerto 
ayer el vapor noruego Bergen, proceden-
te de Tarapico. 
E L O L E T A . 
A y e r tarde e n t r ó en puerto el vapor 
español Oleta, procedente de Amberes, 
con carga general. 
G A N A D O . 
E l vapor noruego Bergen i m p o r t ó de 
Tampico, consignados á don Carlos Del-
mas. 412 toros y novi l los , 140 toretes y 
novi l los , 5 vacas paridas, 41 i d . horras, 
104 becerros, 50 yeguas, 20 baballos. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D í a 20: 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. M . E . R i o n d a , H . H o m b l o n n y 
señora , de N . Y o r k ; L u í s de E c h e v a r r í a , 
Sra. y famil ia , de Cuba; Eduardo J . Chi-
vas, Urbano G u i m e r á , de Cuba. 
D í a 21: 
Entradas.—Hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
Sres. Jhon W . Camporie, Sra. é hi jo, 
O. Woodhuse y Sra, J . R . B u t y Sra., N . 
S. Shah y Sra., M . Shaber, Franck B u r k 
y Sra., J . H . Sovil le y Sra., Srta. G. W . 
Bland, Sra. Sovil le , Srta. A . M , Bland , 
John J . B land . W . M . Bland , A . M . P r i -
d e y Sra., H . W . U r i g h t , Srta. U r i g h t , 
A . H . U r i g h t , E . S. B r o w n y Sra., Ben-
j a m í n Cammingh, V . O. H i c k r m a u , Srta. 
H í c k m a n , Franck H i c k r m a u , Samuel 
Bacot y Sra., Sra. A . M . F i r t h , Thomas 
F . F i r t h , W . H . Ur imeed , J . B . Gamp-
bell , R . M . Pel lmor, W . W . M . Zutish, 
de los E . Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 20: 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. A . J . Grei t , de C á r d e n a s ; Louis 
Gasthe, J . W . Stecle, de los E. Unidos. 
D í a 21: 
Entradas.—Hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
Sres. L . J . H o w a r d , de N . Y o r k . 
D í a 21: 
Salidas.—Sr. R . B , V a n Horne . 
H O T E L F L O R I D A 
D í a 21 
Entradas. — M r . H a r o l d L l eward , de 
Méjico; M r H a r r y Weber, Miss O H W e -
ber, de Chicago; H B u r t , de Nueva Y o r k ; 
M r . y Mrs . W M . K i n g , de Nor thampton 
M r y Mrs R W Hazlet t , de E l Dorado; 
M r Mrs L E Pr i tchard , de I l l i no i s ; Mrs 
El len W i l l i a m , Eshel Falkuer , de Pen-
si lvania; B . Pemnen, H . Haines, de Cle-
veland (Ohio); H Backer, H e r m á n P i n k , 
de Indianopol is . 
D í a 21 
Salidas—Mr. y Mrs . Daniel, M r , L o n g 
y famil ia . 
LA E S T R E L L A DE LA MODA 
O B I S P O 8 4 
Casa de Mme. Pncheiv. 
Se necesitan buenas oficialas en sayas y cha-
quetas, es inú t i l su p r e s e n t a c i ó n si no e s t á n 
muy bien impuestas en su oficio. 
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ESTADO^ l W O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
E L J U B I L E O 
n o m a , Febrero 2 l . - M t e r m i n a r l a s 
c e r emou ia s re l ig iosas ayer , S. S. e 
P a p a e c h ó su b e n d i c i ó n Urbi et Orbe, 
y se p r e c i p i t ó el p u e b l o pa ra toca r sus 
v e s t i d u r a s en los m o m e n t o s en que se 
d i r i g í a bae i a su t r o n o , á l a de r echa 
d e l c u a l es taban los m i e m b r o s de l a 
f a m i l i a P e c c i y á l a i z q u i e r d a e l D u -
que de A l m o d o v a r d e l R í o . 
L A S F E L I C I T A C I O N E S 
S. S. e x p r e s ó su a g r a d e c i m i m i e n t o 
p o r las numerosas f e l i c i t ac iones que 
h a b í a r e c i b i d o é h izo q u e se leyera e l 
d i s cu r so q u e d i r i g i ó á sus venerables 
hermanos y queridos hijos y en e l cua l 
m a n i f i e s t a l a s a t i s f a c c i ó n que le h a n 
p r o p o r c i o n a d o las demos t r ac iones de 
c a r i ñ o y respeto d e l M u n d o C a t ó l i c o , 
a l c u a l e n v í a su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n r e g r e s ó á 
sus h a b i t a c i o n e s en m e d i o de las e n -
tus ias tas ac lamac iones de l a m u c h e -
d u m b r e , r e c o g i é n d o s e á las d iez de l a 
noche y d e c l a r á n d o s e sat isfecho con 
l a l a b o r d e l d í a . 
D E V O L U C I O N 
C a r a c a s , Febrero 2 J . - E 1 a l m i r a n t e 
a l e m á n h a i n f o r m a d o á las a u t o r i d a -
des de P u e r t o Cabe l lo que e l v a p o r 
R e s t a u r a d o r les s e r í a d e v u e l t o el l ú -
nes. 
R U M O E P E R S I S T E N T E 
T á n g e r , Febrero 2 Í . - I > í c e s e con i n -
s i s t enc ia que M e n e b í - B a j á , M i n i s t r o 
de l a G u e r r a de M a r r u e c o s , ha s ido 
m u e r t o en u n r e c i e n t e comba te , 
E N P U E R T O 
N u e v a Y o r k , Febrero 5?./.—Proce-
d e n t e d e l a H a b a n a h a l legado á este 
p u e r t o e l vapo r V ig i lanc ia de la l í n e a 
W a r d , q u e conduce á M r . Squiers , 
E m b a j a d o r de los Es tados Un idos en 
Cuba . 
A P I Q U E 
Se h a i d o á p i q u e l a g o l e t a Wi l l i am 
Shubert, que e m b a r r a n c ó en la costa 
de l a C a r o h n a d e l N o r t e hace unos 
d í a s . 
P R O T E S T A S 
C a r a c a s , Febrero 21 .—La, p rensa de 
esta c a p i t a l p r o t e s t a e n c o n t r a de las 
naciones a l iadas , p o r q u e é s t a s no h a n 
d e v u e l t o a ú n los barcos que c a p t u r a -
r o n d u r a n t e e l b loqueo . 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
A s e g ú r a s e que hay 2 . 8 0 0 r e v o l u c i o -
na r io s á v e i n t e m i l l a s a l Sur de esta 
c i u d a d . 
E l G o b i e r n o h a s ido i n f o r m a d o que 
unos 1 . 8 0 0 r e v o l u c i o n a r i o s se e n -
c u e n t r a n cerca de Calabozo. 
P R I M E R C O M B A T E 
L o n d r e s , Febrero 2 1 . — S e g ú n e l 
M o r n i n g , a lgunos je fes r e v o l u c i o n a -
r ios p roceden tes de S o f í a a l f r e n t e de 
u n a p e q u e ñ a p a r t i d a h a n l i b r a d o en 
u n des f i l adero cerca de K a s t o r i a , A l -
ban ia , u n c o m b a t e c o n t r a 8 0 0 t u r cos , 
en e l c u a l t u v i e r o n estos 9 0 m u e r t o s » 
s iendo t a m b i é n g r a n d e s las p é r d d i a s 
que s u f r i e r o n los r e v o l u c i o n a r i o s . 
B O S Q U E I N C E N D I A D O 
F l o r e n c i a , Febrero 2 1 . - S e ha i n -
cend iado e l bosque de V a l l o m b r o s a . 
D E R R O T A D E L P R E T E N D I E N T E 
M a d r i d , Febrero 2 1 . — S e g ú n despa-
cho de M e l i l l a a l Hera ldo , el d í a 15 
f u e r r o n d e r r o t a d a s las fuerzas de l P r e -
t e n d i e n t e y co r r e e l r u m o r de que este 
m u r i ó en el comba te . 
L A T E O L O G I A D E K A I S E R 
B e r l í n , Febrero i . — A s e g ú r a s e que 
e l E m p e r a d o r G u i l l e n n o e s t á c o n v e n -
c ido de q u e l a nueva t e o l o g í a que p r e -
d i c a h a r á desvanecer las dudas res-
pec to á l a i n t e r p r e t a c i ó n de c ie r tos 
v e r s í c u l o s de la B i b l i a que t e n g a n ó 
p u e d a n t e n e r los sacerdotes de su r e -
l i g i ó n . 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l E m p e r a d o r G i l l e r m o ha e n v i a d o 
p o r t e l é g r a f o sus fe l i c i t ac iones a l co-
m a n d a n t e de l a E s c u a d r a a l e m a n a en 
Venezue la , m a n i f e s t á n d o l e su c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n p o r l a m a n e r a c o n 
que l a o f i c i a l i d a d y t r i p u l a c i ó n e s de 
d i c h a escuadra h a n c u m p l i m e n t a d o 
sus deberes . 
S I L L A G E S T A T O R I A 
B o m a , Febrero Ocho prelados 
vest idos do b rocado r o j o cargaroQ 
ayer a l Papa en la s i l l a ges ta to r ia , ^ 
la cua l escol taba l a G u a r d i a Noble . 
L A S T I A R A S 
L a t i a r a que l l evaba el Santo Padre 
t i ene u n va lor de ve in t e y cinco m i l 
pesos, y le r e g a l a r o n o t ra s dos q.le 
cos t a ron c u a r e n t a m i l pesos cada 
una . 
MERCADO MONETAR 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 70% á TO^ V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á 4 > / V . 
Oro a m e r icano ) cle S y á By v 
contra español , j • * 
Oro amer. contra ) ^ g6 
plata española , j 
Centenes á tí-65 plata. 
E n cantidades., á (J.66 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- V á 1-36 V . 
paño la J 
Habana, Febrero 21 de 1903. 
8ec i i ie literas Personal 
Aviso 
L A MODA ELEffANTE, OMspo 98, 
se traslada con sus grandes existencias á 
M U R A L L A 94 esquina 6. Cristo. E l Io. de 
Marzo A P E R T U R A con muchas gangas-
M . Alonso. 
c 17tí I . P. a l t 12a-29 E 
CEMEO iSmiAIO 
Sección 1c Recreo y Morno 
S E C I i F T A B I A 
Autorizada previamente esta Sección por la 
Junta Direct iva para la c e l e b r a c i ó n de cuatro 
grandes "bailes de disfraces" y una " m a t i u é e 
i n f a n t i l " , en los d í a s 22 y 24 del corriente mes, 
y 1° 8 del entrante Marzo, se anuncia por este 
medio & los s e ñ o r e s asociados, rogándo le s se 
enteren de las prescripciones siguientes: 
l í Se rá requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, sin d i s t inc ión de perso-
nas, la exh ib i c ión á la Comis ión de puertas, del 
recibo de l mes en curso para los tres primeros 
bailes, y la del recibo de Marzo p r ó x i m o para 
la " m a t i n n é e i n f a n t i l " y para el u l t imo. 
2.1 No se a d m i t i r á n comparsas que no sean 
formadas por los señores asociados. 
8í Tampoco se a d m i t i r á la entrada (sin dis-
t inc ión de sexo n i calidad de socio) á las m á s -
caras cuyo disfraz sea deshonesto ó de algua 
modo desdiga del buen nombre y cul tura de 
esta Sociedad. 
4; Asimismo se p r o h i b i r á la entrada á las 
personas disfrazadas de BOBOS, de N E G R I -
TOS CURROS, ó do trajes que de a l g ú n modo 
ridicul icen al clero 6 autoridades. 
5; Es requisito absolutamente indispensable 
quitarse por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se h a l l a r á en el Gabinete de Recono-
cimiento. 
6.1 Esta Sección p o d r á ret i rar de los salones 
á toda persona que estime inconveniente, sin 
explicaciones de n i n g u n a « s p e c i e , como lo pre-
viene el a r t í c u l o 13 del Reglamento de la mis-
ma. 
Ti No se dan invitaciones para los citados 
bailes, e x c e p c i ó n hecha del in fan t i l . 
8-' La entrada se rá por la puerta p r inc ipa l y 
la salida por la de Zülue ta . 
N O T A : Las puertas se a b r i r á n á las ocho y 
los bailes e m p e z a r á n á las nueve. 
Habana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, 
Manuel Frera Victorero. 
c316 3a-19 3d-20 
6LESIA BE SAN FELIPE 
E n los tres dias de carnaval t e n d r á lugar en 
esta Iglesia un solemne Tr iduo de desagravios 
á J e sús Sacramentado. 
En cada uno de los dias, por la m a ñ a n a , se 
e x p o n d r á su Divina Maiostad en la Misa solem-
ne á: las ocho; y quedaz-á expuesto hasta las seis 
de la tarde, en que se r eza r á el santo Rosario, 
h a b r á s e r m ó n por un P. Carmelita; concluven-
do con la Reserva y b e n d i c i ó n del San t í s imo . 
E l d í a 25, por la m a ñ a n a á las ocho, se h a r á 
la solemne b e n d i c i ó n é impos ic ión de la ceni-
za; y á c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á la Misa con ser-
m ó n por un Padre Carmelita. 
A d e m á s , todos los miérco les de Cuaresma, 
por la tarde á las seis, d e s p u é s de rezar el San-
to Rosario, h a b r á plat ica doctr inal por un Pa-
dre Carmelita; y todos los viernes, á la misma 
hora, se h a r á el Santo ejercicio del Vía-Cruc is . 
1674 
D. V. M. 
2a-20- 2d-21 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
U n a empresa út i l 
Suscrito por la m a y o r í a del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, l a -
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha -
ce púb l i co que dichos contratos se hal lan de 
maniliesto en la S é c r e t a r í a de "Gremios de l a 
Habana" sita en Lampar i l l a n ú m . 2, de 8 á 10 
de la m a ñ a n a , y de 12 á 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábr ica de dichaa 
industrias con el fin de sur t i r á los estableci-
mientos expresados y por el t é r m i n o de diez 
años , ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes dd 
h i e l o " que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan í la 
fábr ica " L a Cubana", establecida en l a Calzada 
de Cristina, f4K oro por cada una tonelada; 
siendo la e l abo rac ión diaria de dicha fábr ica , 
de 2fl á 30 toneladas, que, á $ 4 ^ al a ñ o . suman 
$42,120 oro, esto es, solo t r a t á n d o s e de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C 326 - 8a-20 8d-21 
"LA ESTRELLA DE LA MODA" 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa y distinguida clientela, que 
acaba de poner á la venta los modelos de sombreros para las próximas 
fiestas de carnaval. 
C 308 
T e l é f o n o 
8a 17 
Desde luesro genero. go enviamos nuestros p láce -
mes al autor, s e ñ o r Enr ique C o r m i , 
por su oxiginal is i iaa i n v e n c i ó n . 
Pídase EN 1)R0GUERI^ Y BOTICAS l 
la C i m t t í a , VíEorizan!! y R e c o M l t i i m l e * 
Emulsión Creosotada \ 
DE HABELL. ¡ 
alt a v el 1 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Febrero 21 de 1903. 
Febrero 
S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Z O R R I L L A 
Es el poeta legendario 
de E s p a ñ a , el que hizo 
resurgir , al conjuro de 
sus cadenciosos versos, 
¡os h é r o e s que inmor ta-
l izaron con sus proezas 
su nombre, el que e n a l t e c i ó a l C id , 
el que c a n t ó á Granada, el que s u r g i ó 
á la v i d a de la g lo r i a cantando en l a 
t u m b a de L a r r a . 
V a l l a d o l i d le s i r v i ó de cuna. V i n o al 
i rmndo el 21 de Febrero de 1S17, y 
sólo veinte a ñ o s contaba cuando de jó 
o i r ante el c a d á v e r del insigne c r í t i c o 
aquella su famosa p o e s í a que empieza 
Ese vago rumor quo rasga el viento 
Esa elogia, o ida en tan solemnes mo-
mentos por los m á s eminentes l i teratos 
de E s p a ñ a , le a b r i ó las puertas de la 
fama, y de o lv idado y obscuro, p a s ó á 
ser escuchado y aplaudido en las famo-
sas ter tul ias l i terar ias de aquella épo -
ca. Tres a ñ o s m á s tarde publ icaba su 
p r i m e r a colección (3 tomos) de leyen-
das y tradiciones h i s t ó r i c a s , con el tí-
t u l o expresivo de Cavíos del Trovador. 
Muchas obras d i ó al teatro, desde M 
p u ñ a l del godo á D . Juan Tenorio. Sus 
p o e s í a s t i r inas llenan diez ó doce to-
mos. Estuvo en A m é r i c a , donde fué 
amigo y lector del emperador M a x i m i -
Jiano de Méjico. De su viaje al nuevo 
mundo l ía d icho: 
Veinte años de mi patria v iv í lejos: 
« i supe de ella m á s , ni inqu i r í si era 
ya eri ella recordado: de m i vida 
qvie he dormido veinte aííos me hago cuenta. 
Y ¡qué sueño, ay de mí ! ¡qué pesadillal 
V a g u é entro tnmbas á m i paso abiertas, 
y cuanto allá me a m ó , se h u n d i ó entre sangre, 
traiciones y calumnias y miserias. 
De vuelta de Méj ico, p e r m a n e c i ó a l -
gunos meses en la Habana, escribiendo 
para el folletín del DIARIO DJC LA MA-
EJNA la Uiaioria de tres Basas y tres ro-
sales. 
E n Granada, cuyo poema es una de-
s ú s m á s inspiradas obras, fué coronado 
con oro del Darro . I n g r e s ó en l a Aca-
demia., y su discurso de r e c e p c i ó n lo 
e s c r i b i ó en verso. 
Pobre l legó á M a d r i d y pobre m u r i ó 
e l insigue cantor de las glorias de Es-
paña. . 
R EPOETEB. 
í l . 
E n el curso na tura l de los aconteci-
mientos humanos, sobrevienen fenóme-
nos tales, convulsiones tan poderosas, 
trastornos po l í t i cos tan hondos, que i n -
t e r rumpen , cuando no cierran de f in i t i -
vamente, la h i s tor ia de los pueblos. 
L a t r a d i c i ó n de un p a í s empieza el 
d í a mismo de su conquista ó coloniza-
c i ó n ; desde que se establece el p r i m e r 
i n m i g r a n t e ó se echan los cimientos del 
p r i m e r hogar. Desde el d í a en que 
agentes e x t r a ñ o s , suficientemente capa-
ces de alterar usos, costumbres, orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a y es t ructura social, 
cambian radicalmente el modo de ser 
pecul ia r de aquel conjunto é tn ico , que-
da terminada la p á g i n a del l i b r o de la 
L i s t o n a en que se anotaban las a l e g r í a s 
y las tristezas de aquel pueblo, y á b r e -
se cuenta nueva á las acciones futuras 
del naciente organismo. 
Una var iedad de ta raza humana no 
es algo inmor ta l , cuya t r a d i c i ó n , como 
la doct r ina del Cristo, deba pe rdura r á 
t r a v é s de los siglos. 
La his tor ia de un pueblo es un pa-
r é n t e s i s abierto á las act ividades del 
e s p í r i t u ; es una faz del progreso colec-
t i v o ; es una de las m i l etapas que re-
¡¡BAILES Y PASEOS!! 
E l (kan Bazar "Pin de Sido" 
D 
Pone á la venta preciosidades 
e n sodas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y eu igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma, 
San Rafael 21, esq. i Aguila 
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LA MUJER F A T A L . 
Nivela l i i s tórico-socia! por 
Carolina Invernizio. 
(Estn novela, publicada por la Ca^a Edit-oria] 
el?» Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 13o,) 
(CONTIN-CACION) 
Vm ma l igna sonrisa desf loró los la-
bios de Laresca, 
—Solo, — r e s p o n d i ó ; — s u c o m p a ñ e r o 
de vinjo lia c r e í d o m á s prudente el que-
darse; una a t r a c c i ó n m á s poderosa que 
la que lo solicitaba a q u í , lo so l ic i ta 
boy a l lá . 
Dora tuvo una e x p l o s i ó n de i n d i g -
n a c i ó n , 
—¡Es una m c u í i r a ! — d i j o con tono 
firme, convencido.—Si P í o no vue lve 
con A m o l d o , es porque debe haberle 
oi un ic lo algo grave, anormal . 
—Cierto qne la causa no es poca co-
s a . — r e p l i c ó el conde,—y p o d r á s con-
vencerle en cuanto oigas lo que escribe 
A m o l d o , 
P e r m í t e m e que te lea algunos p á r r a -
fos y luego te d ;uó la carta para que te 
persuadas de que no te e n g a ñ o . 
Dora r e p r i m i ó un inov imien to de có-
lera. Bte h a b í a puesto muy p á l i d a , 
¿Quó h a b í a s a b i d o í 
E l conde leyó en voz al ta: 
" H a c í a ya algunos d í a s que, al sal i r 
corre la humanidad en su dif íci l paso 
por el mundo . 
Como la forma corporal cesa; y las 
m e t a m ó r f o s i s de la mate r i a se suceden, 
á v i r t u d de leyes infal ibles , l a t r a d i -
c ión de una fami l i a acaba con su orga-
n i zac ión , y la h i s tor ia de u n p a í s ter-
m i n a por causa de tremendos sacudi-
mientos, de que e s t á n llenos los anales 
humanos. 
La h is tor ia de I t a l i a no es l a h i s to r i a 
del imper io romano. 
L a t r a d i c i ó n de los Estados Un idos 
no tiene nada que ver con Cronwel l y 
los Stuardos; e l la e m p e z ó con los P u r i -
tanos de L a F l o r de Mayo . 
Polonia a c a b ó con la o c u p a c i ó n rusa. 
T é j a n o s y luissianeses acabaron desde 
el momento de su i n c o r p o r a c i ó n á los 
Estados Unidos para inaugurar o t ra 
h is tor ia genuinamente yankee. 
M é j i c í T e m p e z ó á ser Méj ico , desde 
que el Cura de Dolores d i ó el g r i t o de 
independencia. 
L a h is tor ia francesa de A l s a c i a y Lo-
rena, pa só . A h o r a se desarrol la su 
h i s to r ia alemana. 
G ib ra l t a r no es e s p a ñ o l , hace luengos 
a ñ o s . 
Pocos meses d e s p u é s del asesinato de 
Riza l , q u e d ó cerrada la h i s to r ia filipi-
na; y t e r m i n ó la t r a d i c i ó n africana des-
de que el Sudan, A r g e l , T ú n e z , T r í p o -
l i , L i b e r i a , Seuegal y Ceuta, pasaron á 
ser colonias europeas, ó hijuelas de na-
ciones de ambos continentes. 
Por efecto de esa ley incontrastable, 
la t r a d i c i ó n cubana t e r m i n ó el d í a mis-
mo en que los americanos t r iunfadores 
pusieron la planta en las playas de San-
t iago de Cuba. 
Con la i n t e r v e n c i ó n a c a b ó def in i t iva -
mente nuestra h i s to r i a de pueblo t r o p i -
cal, de or igen hispano. 
Desde e l l ? de Enero de 1S90, se de-
sarrol la en Cuba, v i s ib l e y fatalmente, 
una de las fiises de la p o l í t i c a america-
na. 
Los cubanos, aquellos cubanos de los 
a ñ o s patr iarcales y de los d í a s heroicos, 
duermen ya en el p a n t e ó n de los recuer-
dos. 
P o d r í a m o s deci r de ellos, como el i n -
fortunado Juan Clemente Zenea: 
Sus tiempo? son los de la antigua Roma 
y sus hermanos con la Grecia han muerto. 
Sus tiempos, en efecto, fueron los de l 
per iodo colonial , t r is te y cruel á veces, 
dulce y consolador á ratos; sus caracte-
res, hecho uu esfuerzo supremo en l a 
hora tremenda de la suprema r e b e l d í a , 
se h ic ieron a ñ i c o s y desaparecieron co-
mo exponentes é tn i cos , e l d í a mismo de 
la gran deb i l idad . 
Repetidos sacudimientos p o l í t i c o s han 
var iado radicalmente en nuestro p a í s 
el orden social. U n a c o n v u l s i ó n h o r r i -
ble c o n m o v i ó violentamente las entra-
ñ a s cubanas. U n a nueva c iv i l i z ac ión , 
saturada de mercant i l i smo, t r a n s f o r m ó 
por completo la idiosincrasia de este 
pueblo. 
Otros t ipos han ven ido a l escenario, 
otras costumbres se hau impuesto con 
la fuerza de la necesidad, y otros deta-
lles perfi lan l a faz de este agregado 
é t n i c o , producto de la mezcla de tantos 
agentes diversos bajo una d i r ecc ión co-
m ú n , y l lamado tal vez á desaparecer, 
por los medios lentos pero seguros, del 
cruzamiento y la ab s o rc i ó n , en los senos 
de ot ra raza y de otros pueblos. 
A l l á , en la cercana noche de nuestro 
pasado, p i é r d e n s e y e s fú raanse caracte-
res singulares, genuinamente criol los, 
esencialmente nuestros, que vienen á 
ser, factores de nuestra t r a d i c i ó n , como 
los vestigios que el a r q u e ó l o g o extrae 
de las e n t r a ñ a s de la t ie r ra , y ordena y 
clasifica, para reconstruir una c i v i l i z a -
c ión i n t e r r u m p i d a ó resucitar una épo -
ca olvidada. 
Los t ipos de ahora no son nuestros t i -
pos. 
E l poli t ician que g r i t a como un ener-
g ú m e n o en las esquinas mendigando un 
destino re t r ibu ido , se rá uu americano, 
no es un c r io l lo ; porque el c r io l lo nun-
ca m e n d i g ó nada, n i t uvo vanidades 
pueriles ni quiso v i v i r , p a r á s i t o mise-
rable, del j u g o de los que trabajan. 
E l anarquista que quiere des t ru i r lo 
todo por la d i n a m i t a y que goza v ien-
do volar por los aires las visceras d é 
n i ñ o s y de mujeres, s e r á un europeo, 
exacerbado por la desigualdad social y 
envenenado por la miseria, pero no es 
un cubano, de aquellos cubanos que 
t e n í a n piedad de los animales, compa-
s ión de las í iores . respeto y amor para 
todas las manifestaciones de la belleza. 
Las baladronadas r id iculas , los des-
potismos del cuartel , el insul to p ú b l i c o , 
ese pugi la to grosero por pesetas y des-
t i ni líos, eso no es p rop io del c a r á c t e r 
cubano; eso no p o d r í a formar parte de 
nuestras costumbres, s i la t r a d i c i ó n y 
la h is tor ia del pueblo de Cuba, no h u -
bieran cesado con la o r g a n i z a c i ó n c i v i l 
y p o l í t i c a á cuyo calor se desarrol laron 
11 u ostras a cti v i d a d es 
Esta h is tor ia es otra his tor ia . 
de nuestra casita con la caja decolores, 
el l ienzo y los cabelletes para tomar al 
gunos apuntes 6 retratar alguna á r a b e 
que hiciese nuestra fan tas ía , e n c o n t r á -
bamos una gent i l figura de mujer , en-
vuel ta en blanco manto, del cual no 
s o b r e s a l í a n sino los ojos, dos negras p u -
pilas, marav i l lo sas / encantadoras, co-
mo no h a b í a m o s v i s to desde nuestra 
permanencia en A r g e l i a . 
^ L o s graciosos movimientos de aque-
l la mujer indicaban que d e b í a ser m u y 
joven , pero no nos h u b i é r a m o s ocupa-
do mucho de ella, si una m a ñ a n a no se 
hnbiese hecho la encontradiza con P í o , 
d i c i é n d o l e en lengua á r a b e , con un so-
nido de voz enteramente musica l : 
" — ¿ E r e s tú el que ha hecho el re-
t ra to de Barana, la hi ja de S id i Taia? 
" — Y o s o y , — r e s p o n d i ó mi c o m p a ñ e -
r o — ¿ p o r q u é me lo p r e g u n í a s l 
"—Porque deseo que me retrates 
t a m b i é n . ¿Quieres? Soy m á s hermosa v 
j o v e n que Barana; m í r a m e , 
" E c h ó hacia a t r á s con uu gracioso 
m o v i m i e n t o el p a ñ o que le c u b r í a el 
rostro, descubriendo una figura verda-
derainente maravi l losa . 
E l conde i n t e r r u m p i ó la lec tura pa-
ra m i r a r á su sobrina. 
Dora continuaba, cu apariencia, i m -
pasible. 
Pero un dolor agudo traspasaba su 
corazón y le era necesaria toda su fuer-
E n el largo proceso de l a v i d a colo-
n ia l , v ic ios y defectos, costumbres f r i -
volas y h á b i t o s p r i m i t i v o s ; pero tam-
b i é n a l t í s i m a s v i r tudes é inenarrables 
bondades, caracterizaron nuestra i d i o -
sincrasia. 
N o sabemos si lo actual es m á s h u -
mano, m á s progresista, m á s c i v i l i z a d o r 
que aquello. L o que nos i m p o r t a ha-
cer constar es que aquello no es estoj 
que nada de lo presente responde á l a 
t r a d i c i ó n cubana, en cuyos mismos v i -
cios h a b í a u u sello de t e rnura y de 
grandeza evidente. 
E n t r e l a mulcLta fachendosa y a lmiba-
rada, cargada de flores y sedas, aseada 
y r i s u e ñ a , elegante y voluptuosa, ena-
morada y fiel, que h a c í a enloquecer á 
nuestros padres, y l a i m p ú d i c a mere-
t r iz , impor tada de los burdeles de Nue-
va Y o r k y Europa , media tan ta dife-
rencia, como entre las sensaciones de l 
bai le y los eruptos de l a borrachera. 
N o puede haber puntos de contacto 
entre l a vieja f a m i l i a cubana, que re-
zaba el rosario todas- las tardes rodea-
da de sus esclavos, paseaba en q u i t r í n 
por las guarda-rayas de l a finca y dis-
t r i b u í a todos los s á b a d o s gruesas sumas 
de dinero entre los necesitados, y estos 
bravucones Generales de ahora, que lo 
m i r a n á uno por encima de l h o m b r o y 
á la p r i m e r a de cambio le e n v í a n los 
padrinos, haciendo t o d a v í a el honor de 
m e d i r sus armas con los plebeyos p a c í -
ficos que t ienen l a o s a d í a de querer v i -
v i r s in su permiso. H a y tanta distan-
cia, como del confort y l a car idad, á l a 
p r o v o c a c i ó n y e l engreimiento. 
E n los a ñ o s de permanencia de m i -
llares de cubanos en los Estados U n i -
dos de A m é r i c a , no se ocuparon és tos 
en estudiar los sistemas penitenciarios, 
la o r g a n i z a c i ó n c i v i l de los Estados, l a 
sencillez de l a magis t ra tura , l a diafa-
n i d a d de las leyes; n i mucho menos, 
en i m i t a r e l e s p í r i t u de a soc i ac ión , e l 
c a r á c t e r emprendedor y especulativo 
de aquel pueblo, su respeto ó las ins t i -
tuciones, su amor a l t rabajo y su des-
velo por l a i n s t r u c c i ó n ; sino que copia-
ron lo peor, se enamoraron de l o m á s 
censurable, t ra jeron á l a pa t r i a , no e l 
pu r i t an i smo de los d í a s de W a s h i n g -
ton , sino las corruptelas de T a m m a n y 
H a l l y los frutos podr idos de l a abi-
garrada i n m i g r a c i ó n europea. 
Y l a ment ida i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s -
t ica , y los relatos de monstruosidades 
espeluznantes, y las subastas de servi-
cios, y los trusts, y las huelgas alboro-
tosas, y l a lucha por los puestos p ú b l i -
cos, y e l proponerse uno mismo candi-
dato y vociferar las propias grandezas, 
y e l beber mucho, y correr á caballo, y 
por ta r r e v ó l v e r , y resistirse á l a p o l i -
c ía , y todo eso que viene á ser, ó f r ivo-
lo y vano, ó verdaderos lunares en las 
costumbres de aquel g ran pueblo, es e l 
arsenal de progresos que han acumula-
do, para hacernos felices, los grandes 
reformadores de l a h o r a presente. Y 
hacen bien ¡ p a r d i e z ! Es una nueva faz 
de l a h i s to r i a americana la que comien-
za, y cosas americanas son las que de-
ben caracterizar este p e r í o d o . 
L a h i s to r ia de lo genuinamente cu-
bano ha te rminado. 
Empero , po r l o mismo que l o nuestro 
p a s ó , no debemos dejar que se evapore 
to ta lmente en las sombras del recuerdo, 
que se borre para i n eternam la dulce, 
l a santa t r a d i c i ó n del pueblo cubano; 
como no es b ien des t ru i r los fósiles que 
se conservan en los museos y las pie-
dras y vasos que ha sacado de los senos 
terrestres l a mano del a r q u e ó l o g o , ex-
ponentes de l a v i d a c ó s m i c a y de la 
v i d a planetar ia en otras é p o c a s , testi-
gos de l a c i v i l i z a c i ó n de l hombre en 
otras edades. 
Quede, s iquiera en a l g ú n archivo , 
con las colecciones de l DIARIO DE LA 
MAEINA, torpe la p i n t u r a por deficien-
cia del ar t is ta y apagadas las t in tas por 
el desgaste na tu r a l de los a ñ o s , el sua-
ve reflejo de las costumbres criollas, 
las dulces siluetas de aquellos t ipos 
legendarios que caracterizaron, cada 
uno á su modo, el a lma cubana, en 
aquellos d í a s que p i n t a n m u y negros, 
los que, ó no los alcanzaron y hab lan 
de ellos por boca de ganso, ó los o l v i -
daron a l contacto de l a c i v i l i z a c i ó n ex-
t r a ñ a ; los que creen ser m á s pat r io tas 
cada d í a , y son realmente menos cuba-
nos cada minu to , en j u s t a consecuencia 
de haber cerrado, por l a mano de la 
i n t e r v e n c i ó n americana, l a p á g i n a her-
mosa de las t radiciones puramente cu-
banas. 
A l lenar ese objeto consagraremos 
sucesivos trabajos si l a bondad de los 
lectores nos a c o m p a ñ a . 
J . N . ARAMEURU. 
NOCHES TEATRALES 
Beneficio de B a l a g u e r 
Quede para Fontan i l l s , en sus * ^Ha-
baneras", decir lo que p a r e c í a anoche 
el vie jo teatro de T a c ó n , hoy Nacional , 
con mo t ivo de l e s p e c t á c u l o que á bene-
ficio de don J u a n Balaguer, el director 
de l a C o m p a ñ í a , se e fec tuó en é l . Para 
lograr t an satisfactorio resultado no ha 
necesitado el feliz i n t é r p r e t e de tantos 
personajes cómicos de nuestro moderno 
teatro m á s r e c o m e n d a c i ó n que su nom-
bre, esto es, su nombre y sus hechos, 
l a gracia i n g é n i t a que posee, el don fe-
l i z de caracterizar, de modo que n ingu-
no de los personajes que in t e rp re t a se 
parezca á otros. Ese es e l secreto de 
las s i m p a t í a s de que goza; secreto que, 
sabido de todos, no por todos puede ser 
empleado, que eso de l a gracia humana 
es como la g lo r i a d i v i n a , á l a que m u -
chos se creen ser los l lamados y son po-
cos los escogidos. 
Tres obras g r a c i o s í s i m a s c o m p o n í a n 
el p rograma de esa f u n c i ó n : E l B a r ó n 
de Tronco- Verde, comedia p o l í t i c o - a m o -
rosa, de Ricardo de l a Vega, en l a que 
el autor ha sido p r ó d i g o de gracia y 
avaro de nombres, pues p o d í a haber 
adicionado el que le puso en la p i l a con 
una media docena, todos apropiados á 
su cómico argumento. Cuarenta a ñ o s de 
empleado en e l m i n i s t e r i o de Fomento 
deben ser bastantes para que cualquie-
r a conozca a l ded i l lo las cosas, los hom-
bres y el teclado de ese departamento, 
y s i ese cualquiera tiene la gracia de 
Ricardo de l a Vega, y conoce el meca-
nismo tea t ra l como él , no hay para q u é 
decir lo que s e r á el susodicho B a r ó n , 
hecho min i s t ro del ramo, como se hacen 
tantas cosas. D e l protagonista de la 
o b r a b a n hecho: Balaguer, una de sus 
m á s felices creaciones, u u t i p o ; L a r r a , 
de l v ie jo y achacoso ordenanza del m i -
nisterio, un p r i m o r de gracia é i n g e n u i -
dad; Sofía Romero, de la Baronesa, nna 
idea l francesa e s p a ñ o l i z a d a , que no pue-
de presc indi r de l dejo na t ivo , arras-
t rando l a erre con l a misma gracia con 
que pasea el donaire; Nieves S u á r e z en-
carna en l a Monte l lano su p r o p i a perso-
n a l i d a d a r t í s t i c a , su gracia y donosura, 
su d i s t i n c i ó n y genio; l a s e ñ o r i t a Bala-
guer, toda ingenuidad, belleza y ternu-
ra, es una P i l a r encantadora; y la seño-
r a Feros, l a s e ñ o r i t a B n r i l l o , R a m í r e z , 
—siempre gracioso y oportuno, —Navas, 
V i l l a n o v a , Manr ique , etc., han concu-
r r i d o a l é x i t o de la obra-
L i n d a comedia en un acto es Con ar-
ma blanca, en l a que Balaguer estuvo, 
como en todo, i n i m i t a b l e de gracia, i n -
terpretando e l octogenario Gaspar, con 
el talento y l a p rop iedad que lo d i s t in -
guen. 
Y llegamos á l a novisima zarzuela 
¡ B u e n a s noches. Sr. D . Simón!, l a her-
mana de Tramoya, E l Duende, L a Men-
sajera y Geroma la Castañera , en la 
c reac ión del g é n e r o . D e O u d r i d es su 
m ú s i c a ; de Oloma el l i b ro . Cuarenta 
a ñ o s por lo meuos hace que no desfila 
por l a escena de nuestros teatros esa 
¡DISFRACES! 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
Presenta en este año una variedad tan grande de Capuchones. 
Donnnós. Bebés y trajes de Fantasía, dignos del Carnaval de 
Niza: Antifaces de todas formas. Guantes, caretas y bigotes. 
SERPENTINA Y CONFETI Y 
Grandes novedades. Serpentina Modernista, Serpentina Cé-
firo, Serpentina de banderas, Confetty de Niza en Cartuchos 
y en bolsas de gran novedad para las Batallas de paseos y 
Salones. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
NOTA: Durante los carnavales no se cerrará esta casa hasta las 2 de la noche. 
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za de v o l u n t a d para uo p r o r r u m p i r en 
deshecho l l an to . 
— A d e l a n t e , — d i j o con voz t r anqu i la . 
E l conde s o n r i ó y p r o s i g u i ó : 
<(—Te confieso, padre m í o , que que-
damos deslumbrados ante tan ta belle-
za, que p a r e c í a creada á p r o p ó s i t o pa-
ra extasiar á u n p i n t o r . 
^—Cier to , d i jo P í o , — q u e h a r é t u 
re t ra to con gran placer, y si quieres 
empezaremos boy la p r i m e r a ses ión . 
" L a á r a b e , que ya se h a b í a vue l to á 
t apa r l a cara, m o v i ó l a cabeza. 
— K o puedo detenerme,—^respon-
d i ó , — n i me d e s c u b r i r é ya o t ra vez de-
lante de t u c o m p a ñ e r o . Esta noche te 
e s p e r a r é a q u í para conducir te á m i ca-
sa, y si no sientes ser m i pr is ionero por 
algunos d í a s , te s e r v i r é de modelo pa-
r a cuantos cuadros quieras. 
' ' P í o t uvo un momento de vaci la-
ción. 
"—¿ívo puedo l l e v a r á m i c o m p a ñ e -
ro?—di jo .—Nunca nos separamos... 
" S ó l o te quiero á t i , y si rehusas no 
nos volveremos á v e r mas: a d i ó s . 
r*—Detente,—dije y o . — M i compa-
ñ e r o es l i b r e de seguirte sólo, s iempre 
y cuando me digas d ó n d e p o d r é encon-
t r a r l o en caso de necesidad. 
L a á r a b e m i r ó á P í o con ojos ater-
ciopelados. 
— j A cep l as?—p pega n t ó. 
É i me echó una mirada como para 
ped i rme consejo. ¿ P o r q u é le hice un 
signo afirmativo? 
A h o r a me lo eceho en cara como si 
hubiese cometido un cr imen, pero es 
demasiado tarde. 
—Esta noche e s t a r é á tus órdenes^,— 
di jo P í o á l a j o v e n . 
Esta d i r i g i ó s e hac ia m í : 
— L l e v a r é á t u amigo á los bar r ios 
altos, y s i tienes necesidad de él pre-
gun ta por l a casa de M a r a ñ a ; todos te 
l a i n d i c a r á n . 
Y se a le jó d e s p u é s de haberle echa-
do á P í o un ramo de j a z m í n . 
Cuando estuvimos solos me d i j o m i 
c o m p a ñ e r o : 
—Seguramente esta muchacha es l a 
manceba de a l g ú n r i co argel ino, y , du-
rante su ausencia, q u e r r á p repara r le l a 
sorpresa del retrato. Sea como quiera, 
j a m á s e n c o n t r a r é un t i po m á s perfecto 
de á r a b e para mis apuntes. 
—Ten cuidado,—le o b s e r v é — q u e no 
busque mejor al ar t is ta que al retrato. 
P í o se puso serio. 
— T ú me conoces,—me di jo ,—como 
yo te conozco á t í . La belleza m á s ad-
mi rab le me de jó el co razón del todo i n -
d i t é r e n t e . Si esta mujer sintiese algu-
na esperanza diversa de la que e r r o , 
s a b r í a d e s e n g a ñ a r l a . No amo, n i ama-
té sino á una sola mnjc i ' cu el mundo, 
y suceda lo que quiera, ie s e r é fiel has-
ta la mue r ;* 
zarzuela, de l ic ia de nuestros abuelos, 
recreo de nuestros padres, regocijo de 
todos. A l resurgi r en nuestros d í a s , se 
r í e n sus gracias como si fuesen nuevas, 
su m ú s i c a resbala gratamente en los 
o ídos cual si fuese c r e a c i ó n moderna, 
y sus t ipos c ó m i c o s entret ienen de l i -
ciosamente. ¡ Q u é D . Procopio el de 
Balaguer 1 ¡ q u é D . S i m ó n el de L a r r a 1 
¡ q u é Juani ta la de Sof ía Romero! ¡ q u é 
Teodori to el do Manr ique ! ¡ q u é intere-
sante Isabel la de la s e ñ o r a Lasberas! 
¡ q u é D o ñ a I n é s la de la s e ñ o r a D o m í n -
guez! ¡y q u é pareja de mozos la de Ba-
laguer ( M . ) y S u á r e z ! E l p ú b l i c o no 
cesó de re í r , desde que se a l zó el t e lón , 
oyendo la serenata que canta Teodor i to 
á la d u e ñ a de sus pensamientos, hasta 
que c a y ó con la r e a l i z a c i ó n de l a con-
sabida boda, p r e d i c h a y a por el poeta 
A l fin de cada comedia 
el pr imer ga lán se casa 
E n suma: un t r i u n f o ex t r ao rd ina r io 
para el beneficiado, que cosechó aplau-
sos tan frecuentes como merecidos y 
pudo persuadirse, en lo numeroso y se-
lecto del aud i to r io , del aprecio en que 
se le tiene y de las s i m p a t í a s de que 
goza. 
JOSÉ E . T R I A Y. 
-£L 1=1 I s 
¿SABÉIS DE OÜÉ MOEIO? 
De nna pe r i t on i t i s : los p e r i ó d i c o s d i -
cen que de una pe r i t on i t i s ; pero en rea-
l i d a d m u r i ó de nostalgia. U n hombre 
as í , todo ac t iv idad , todo in t r igas , todo 
mov imien to , no p o d í a res is t i r largo 
t iempo á la v i d a apacible de los nego-
ciantes retirados. Su casa, desde hace 
tres meses, era como un cementerio. 
A l g u i e n que, l a semana pasada, fué á 
inlerviewarlo sobre la c u e s t i ó n m a r r o q u í , 
e s p a n t ó s e de la amab i l i dad con que fué 
recibido. aEste caballero antes tan seco 
para con los c o m p a ñ e r o s que iban á 
pedi r le datos y consejos—escribe el 
r e p ó r t e r — a c ó g e m e hoy con real s i m p a t í a 
y me habla largamente de todo lo que 
l a prensa debiera hacer en A f r i c a . " 
Es na tura l . 
A las actrices c é l e b r e s las pasa lo mis-
mo. Mient ras e s t á n en l a brecha, t r i u n -
fantes y mimadas, n i s iquiera hacen 
caso de los aplausos. Pero cuando aban-
donan las tablas, el menor homenaje las 
emociona. Es la nostalgia del é x i t o . 
E n B lowi t z , l a nostalgia era de ac t i -
v idad . A l ret i rarse d e c l a r ó : 
—Estoy m u y fuerte a ú n , m u y ac t ivo , 
m u y joven , á pesar de mis a ñ o s . L o 
ú n i c o que me obl iga á dejar m i puesto 
son los ojos. ¡ M a l d i t o s ojos! 
Y de sus p á r p a d o s i n m ó v i l e s resbala-
ban, para i r á mojar las blancas barbas, 
dos l á g r i m a s de impotencia . 
— N o puedo ver—exclamaba. — A us-
ted no le veo. . . N o veo lo que sucede... 
N o veo n i aun el n ú m e r o del Times que 
me traen cada tarde. 
Esto ú l t i m o era lo que m á s lo apena-
ba. ¡ N o ver el Times! ¡No ver un p e r i ó -
dico! ¡No poderse convencer de que lo 
que él e s c r i b í a estaba a l l í , en letras ne-
gras sobre papel b lanco^ Para conso-
larse, h a c í a s e leer todo el d i a r i o . A 
veces p e r m a n e c í a cuatro, seis horas, 
escuchando. Y luego, ya para meterse 
en l a cama, p e d í a el ni imero, lo acari-
ciaba, lo arrugaba entre sus manos ca 
r i ñ o s a s y lo p o n í a sobre su mesa de 
noche. 
— ¡ N o veo nada. . . nada! 
E u é necesario que el Times mismo le 
obligase á abandonar el servicio ac t ivo . 
^ C ú r e s e usted—le d i jo la empresa.—Su 
sueldo s e r á siempre el m i s m o . " Pero' él 
no q u e r í a ceder su puesto. "No—res-
p o n d í a — a ú n estoy j o v e n ; quiero traba-
j a r . " A l ün , sus d i rectores, que le que-
r í a n con v e n e r a c i ó n , encontraron la 
f ó r m u l a para forzarlo al reposo. 
—Usted q u e d a r á siempre como co-
rresponsal honorar io . 
E l viejo per iodis ta se i u e l i u ó , com-
prendiendo que ya era imposible per-
sist ir . Sus pup i l a s se cubr ieron de som-
bra, sus pobres pup i las ciegas. 
— A h o r a — p e n s ó — y a no me i m p o r t a 
l a v is ta . V o y á descausar. 
Para quien sabe lo que es la fiebre de 
la pub l i c idad , la pa labra "descauso" 
no es sino un m i n u t o . Descausando, 
B l o w i t z j )reparaba sus memorias, diez 
horas de trabajo d i a r io . Pero esto no 
le bastaba. L a nostalgia de l a acc ión 
r á p i d a , de la i n t r i g a cuot id iana , del 
mov imien to xierpetuo, h a c í a l e suf r i r 
sin tregua. 
Esta nostalgia le h a matado, a l ü n . 
E. GÓMEZ CARRILLO. 
' E L F I G A R O " 
U n é x i t o t ras otro, cada semana, rea-
firman en el p ú b l i c o la fama bien ga-
nada por el c u l t í s i m o F í g a r o , gala de l a 
prensa i lus t rada de Cuba. 
E l conde v o l v i ó á detenerse. 
Dora h a b í a recobrado sus hermosos 
colores, sus ojos r e s p l a n d e c í a n . 
— L o s a b í a , — e x c l a m ó . 
—Espera, querida, a ú n no he con-
c lu ido . 
—Cualquiera cosa que escriba A r -
noldo, j a m á s c r e e r é en una t r a i c i ó n de 
P í o . 
—Escucha antes de juzgar . 
E ra de noche cuando l a á r a b e se pre-
s e n t ó para llevarse á P í o . 
Y o h a b í a combinado con él el seguir-
lo de lejos, porque t e m í a una embosca-
da y no me fiaba de aquel la mis ter iosa 
c r ia tu ra á quien no c o n o c í a . 
Pude seguirle duran te u n buen tre-
cho, cuando oí disparos á m i espalda, 
lo cual me hizo vo lve r y estar a tento 
unos segundos. 
Bastaron estos segundos de distrac-
ción para que ambos desapareciesen. 
V o l v í á casa in t r anqu i l a , presa de 
tr istes presentimientos. 
Duran te dos d í a s e s p e r é en vano á 
m i amigo. A l tercer d í a encamineme 
á la ciudad alta en busca de Barana, la 
j oven á r a b e á quien P í o h a b í a hecho 
el retrato y la p r e g u n t é por su amiga 
M a r a ñ a . 
La joven o y ó aquel uombre con sor-
presa: no lo conoc ía . Pero me prome-
t ió su ayuda para ponerme en busca 
de PÍO. 
N inguno como él sabe elegir los ma-
teriales que han de saborear sus lecto-
res. Siempre escoge los de pa lp i t an te 
actual idad y por eso se busca los do-
mingos con avidez. 
E l n ú m e r o de m a ñ a n a es m a g n í f i c o . 
Conmemora el 24 de Febrero con i lus-
traciones de l a e s t á t u a en proyecto á 
J o s é M a r t í , que e s t á construyendo e l 
escultor cubano V i l a l t a Saavedra e n 
I t a l i a : aparece la figura del p a t r i o t a 
de gran t a m a ñ o , ' levantada en hombros 
por el pueblo de Cuba. Como cur ios i -
dad h i s t ó r i c a reproduce en fac simile 
las pr imeras p á g i n a s de algunos de los 
p e r i ó d i c o s que salieron á luz en 18G9 
al calor de la l i be r t ad de impren t a de-
ciotada por Du lce : E l Fosforita, Las 
Bi j i r i t a s , E l Farol , E l Gorr ión , L a Tran-
ca, M P u ñ e t a z o y E l Negro Bueno, con 
un interesante a r t í c u l o sobre aquel pe-
r í o d o tormentoso. 
E n otras p á g i n a s un grabado de g ran 
t a m a ñ o que reproduce el momento de 
firmar el Presidente s e ñ o r Estrada Pal-
ma el Protocolo de las Carboneras, mo-
mento solemne de nuestra h i s to r i a ; una 
i n f o r m a c i ó n gráf ica muy interesante so-
bre la c é l e b r e i n d i a pal mista N e l l y 
D i l l i a m , h u é s p e d hoy de la Habana y 
que lee el c a r á c t e r y el po rven i r en la 
palma de la mano; un a r t í c u l o de Car-
naval de M á r q u e z S te r l ing y moaos do 
la semana, " los disfraces del d í a " , p o r 
el chispeante J e s ú s Castellanos. 
E n la C r ó n i c a de sociedad todo l o 
que ha sonado en estos dias: en graba-
dos la s e ñ o r a de Zayas B a z á n y g r u p o 
de s e ñ o r i t a s el dominó amarillo,' que tan-
to se d is t inguieron en el asalto celebra-
do el domingo pasado en la morada do 
aquella elegante dama (esta fo tog ra f í a 
fue tomada de noche para E l F í g a r o ) ; 
los retratos de la condesita de l a Mor-
tera y del h i j o del s e ñ o r Maura , que se 
han'casado en M a d r i d ; el retr ato de l 
quer ido padre Royo, fal lecido reciente-
mente y del t ú m u l o levantado en B e l é n 
en las honras que se celebraron á sn 
memoria ; y por íln un grupo de l a D i -
rec t iva del Centro Asturiano y concu-
rrentes á las fiestas celebradas en L a 
Covadonga. En las p á g i n a s de E l F í g a r o 
se encuentra, por tanto, la h i s to r i a de 
la semana, como de costumbre. Deja-
mos en el t in te ro a r t í c u l o s y p o e s í a s 
be l l í s imos , de nuestras pr imeras fir-
mas. 
Con este n ú m e r o se reparte l a mag-
níf ica p r i m a de E l Eco de la Moda con 
figurines y patrones. 
E l Mgaro merece que se le a l iente 
s u s c r i b i é n d o s e por un peso plata al mes, 
en su A d m i n i s t r a c i ó n , Obispo G2. 
B U E N A V1STA TRA G K. 
Programa de las carreras de caballos 
que se e f e c t u a r á n m a ñ a n a domingo, 
á l a nna y media de l a tarde, en e l 
H i p ó d r o m o de Buenavista. 
1? Carrera l [ 2 m i l l a : 
Corzo, 115 l ibras. 
Candela, 112 l ibras . 
Saratoga, 118 l ibras . 
Veloz, 145 l ibras . 
24 Carrera 7[8 mi l l a , 
Peporter , 115 l ibras . 
Veloz, 125 l ibras. 
Saratoga, 120 l ibras. 
Moro , 114 l ibras . 
34 Carrera 1 m i l l a , 
(Uandicap) 
Premio ' T i n a r del R í o " , de $150 
en moneda americana, donado por e l 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, pa ra 
caballos sementales y yeguas naciona-
les y extranjeras. 
Dor ic , 108 l ibras. 
Revoltosa, 112 l ibras. 
Magie Y , 114 l ibras. 
44 Carrera l i 4 m i l l a . 
I n c ó g n i t o , 112 l ibras. 
A t r e v i d o , 70 l ibras . 
W o o d Mans t iu , 114 l ibras . 
Cr io l lo , 110 l ibras. 
A V I S O . 
Con mot ivo de tener que trasladarmo & 
M a d r i d para eJ 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
en mi Cl ín ica míís enfermos que los míe 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del a ñ o entrante. 
Calzada do Buenos Aires riS I . 
l l á b a n a V. de Octubre de 1902. 
l>r. Kcdomlo . 
c 212 a 1 Fb 
K I vapor C l i a h i i c l t c de la l í n e a do 
Morgan saUln l p a r a Ncvv-Orlcans el 
Martes 2 4 del ac tua l il las 4 de la tar -
de cu vez del d í a 2 S eomo se h a b í a 
anunciado. 
G a l b á n <V Co. 
A Q K N T E S G E N E R A L E S 
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Pero todas nuestras pesquisas duran-
te dos meses fueron i n ú t i l e s , 
¿Qué h a b í a sido de P ío? ¿Es pr is io-
nero de la hermosa á r a b e , ó ha renun-
ciado de buen grado á todo por ella? 
¿ H a c a í d o en una misteriosa emboscada 
ó le han admin i s t r ado una de esas dro-
gas—cuyo secreto solo conocen los á r a -
bes—y que hacen perder la memor ia á 
los hombres? 
M i i n c e r t i d u m b r e es t e r r i b l e . H e 
acudido á las autoridades sin resultado 
alguno. 
N o puedo permanecer en A r g e l i a 
par to vue lvo á m i pa t r i a solo y m á s 
desconsolado que cuando sal í de ella. 
E l conde t e r m i n ó a q u í la lectura, m i -
rando á su sobrina. 
Dora estaba p á l i d a pero tranquila.^ 
A h o r a m á s que nunca estoy con-
vencida de la fidelidad de P í o por m í , 
— d i j o . 
Si hnbiese cedido á los halagos de l a 
á r a b e , uo t e n í a necesidad de desapare-
cer y esconderse. 
Si lo t ienen pr is ionero es porque no 
han podido doblegarlo como no me po-
d r á n doblegar á mí . 
Espero confiada en su regreso, por-
que el co razón me dice que v o l v e r á . 
E l conde se m o r d í a los labios. 
—¿Y si no v u e l v e ? — e x c l a m ó . 
La joven l e v a n t ó su l'rauca cabeza 
mi rando con firmeza á su t ío . 
5 T " 
.3 . Ji. 
Edición tíe la tarde-Febrero 2? de 1903. 
Los t ea t ro s anoche. 
E l Nacional lleno, P a y r e l cerrado y 
A l b i s u muy favorecido. 
A s í estaban anoche los tres teatros de 
los alrededores del Parque. 
E l beneficio del seSor Balaguer, el 
actor de grandes s i m p a t í a s é inagotable 
gracejo, l levó á nuestro p r i m e r teatro 
un p ú b l i c o muy numeroso. 
A s i s t i ó á la r e p r e s e n t a c i ó n , en com-
p a ñ í a de su d i s t inguida fami l i a , el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
Y en palcos, g r i l l é s y lunetas, el 
mundo elegante d ignamente represen-
tado. 
En A l b i s u br i l l aba , en gran n ú m e r o , 
esa sociedad selecta y s i m p á t i c a que es 
el encanto p r i m o r d i a l d e s ú s p r iv i l eg i a -
dos viernes. 
Noche de moda era la de ayer en el 
favor i to teatro de la zarzuela. 
Y se d i r á n quienes leyeron las Haba-
neras de ayer: ¿dos noches de moda se-
guidas? 
No. 
Es que el jueves estaba tan l i n d a la 
sala de A l b i s u , tan animados sus pal-
cos y tan br i l lantes las lunetas, que nos 
p a r e c í a haber asistido á una función de 
moda. 
H e a h í exp l i cado—y just i f icado— 
nuestro error. 
i^i A. i é n e o . 
No es ya el 27 el p r i m e r baile de 
m á s c a r a s del Ateneo. 
Se transfiere para la noche siguiente 
p o r ser esa fecha aniversar io de la 
muer te de Carlos Manue l de Cés-
pedes. 
No e s t á aun acordada la fecha del se-
gundo baile. 
* 
Los Asa l tos . 
El C o m i i é de Asaltos tiene ya hecho 
el programa de la semana. 
M a f í a n a : en casa de la s e ñ o r a A r -
mentelos de Herrera . 
E l lunes: en el Vedado, en la resi-
dencia de la d i s t i n g u i d a f ami l i a de 
A lexande r . 
Y el domingo de P i ñ a t a : en la mora-
d a del s e ñ o r Casanova, d i rec tor del 
H a vana Póst . 
E l asalto que h a b í a s e anunciado pa-
ra el martes se suspende por haber re-
c e p c i ó n esa noche en casa del M i n i s t r o 
de Ing la te r ra . 
Es de r igor la i n v i t a c i ó n para todos 
los asa!tos. 
*• 
i n v i t a c i ó n . 
" T H E A M E R I C A N C L U B . 
H á v a n a , Cuba. 
Yourself and ladíes a r eco rd i a l ly i n v i -
ted to attend a reception in honor of 
Washington ' sBir thday on Saturday evcn-
i n g February the twenty-flrst , nineteen 
hundred and three. 
Dancing. Nine o1 clock.11 
Agradecidos quedamos á la c o r t e s í a 
del American Club. 
Diazn iar t inez . 
Por cortos dias ha venido á l a Ha-
bana, para arreglar los p re l iminares de 
su ma t r imon io en New Y o r k , con una 
opulen ta m m , el conocido j o v e n Pedro 
Dia/ .mart inez. 




A y e r l legó á nuestras manos la ca r t a 
que, sin q u i t a r ni poner t i lde , traslada-
mos á c o n t i n u a c i ó n : 
" E n perspectiva 
U n a boda interesante: 
JSUa, una muy discreta s e ñ o r i t a , que-
r i d a de todo el que honra con su amis-
t a d ; Í;?, nn Cónsu l d i s t i ngu ido que nos 
representa m u y dignamente en la r u -
b i a A l b i ó n , y á quien fel ici tamos por 
l a d icha que le espera. 
In ic ia les : O. D . y G. P. 
Esta p á g i n a para tus Habaneras, que-
r i d o FontaniUs, donde i n t e r e s a r á á 
muchos. 
Un snscripfor. ' ' 
Nada nos toca a ñ a d i r á lo que trans-
cr ib imos . 
A d i v i n e n ustedes. 
E l d í a m á s he rmoso 
U n a a n é c d o t a que, po r lo curiosa, 
l e e r á n todos con agrado. 
U n d í a , d e s p u é s de una g r an batal la 
ganada p o r el Emperador N a p o l e ó n 1, 
u n a b r i l l a n t e sociedad era i n v i t a d a á 
u n e x p l é n d i d o fes t ín . L a a l e g r í a era 
general y l a c o n v e r s a c i ó n animada. U n 
j o v e n oficial tuvo la feliz idea de for-
m u l a r l a p regunta s iguiente: 
¿Cuál ha sido para cada nuo de us-
tedes el d í a mas hermoso de la vida? 
D e s p u é s de un instante de silencio y 
de r e f l ex ión , los uuos pretendieron 
que era el d í a en que h a b í a n sido ob-
j e t o de una grande d i s t i n c i ó n ; otros 
c i taban el d í a en que h a b í a n rec ibido 
en el e j é r c i t o u n ascenso, etc. etc. 
E l poderoso Emperador , que acaba-
ba de l legar a l apogeo de la g lo r i a y 
de l a n o m b r a d í a , completamente ab-
sorto en sus reflexiones, guardaba s i -
lencio. U n general, sentado á su la-
do, le d i jo respetuosamente: Su M a -
gostad e s t á sin duda perple jo ; t e n d r á 
demasiados bellos dias que c i t a r . 
—De n i n g ú n modo, repuso el E m -
perador, sé m u y bien cual ha sido e l 
d í a m á s hermoso de m i v ida . 
Todos se apresuraron á responder:— 
L a v i c to r i a de Marengo ,—la ba ta l la de 
las P i r á m i d e s en Eg ip to ,—los g lo r io -
sos d í a s de W a g r a m ó de A u s t e r l i t z , en 
que la fortuna fué tan favorable a l 
e j é r c i t o f r ancés ,—el d í a en que su fren-
t e v ic tor iosa fué c e ñ i d a con la corona 
de Francia 
—Ustedes no aciertan, a ñ a d i ó el E m -
perador; " e l d í a m á s hermoso de m i v i -
da es el de m i p r i m e r a c o m u n i ó n " 
Estas palabras sorprendieron mucho 
á los j ó v e n e s oficiales; un anciano ge-
nera l , profundamente conmovido por 
esta respuesta inesperada, de jó desli-
zar una l á g r i m a . E r a e l general 
Drouot» 
N a p o l e ó n le t e n d i ó l a mano d i c i é n -
d o l é : — M u y bien, m i va l ien te D r o u o t , 
m u y b ien ; usted solo me comprende y 
estoy admirado de ser comprendido á 
lo menos por un hombre . 
CRONICA DE POLIC 
R O B O E I N C E N D I O 
E N L A S A S T R E R I A " E E M U S E O " . 
Como á las dos de la tarde de ayer, un 
moreno desconocido p e n e t r ó en la cami-
ser ía " E l Museo", propiedad de D . Ma-
nuel P í r e z , calle de Neptuno n? 110, ro-
bando tres cortes de p a n t a l ó n de casi-
m i r . 
E l l ad rón al ser sorprendido e m p r e n d i ó 
la fuga, no habiendo sido dable el poder-
lo detener. 
Pocas • horas d e s p u é s (8 de la noche), 
ocur r ió en dicho establecimiento un v io-
lento incendio, que en breves momentos 
d e s t r u y ó por completo todas sus existen-
cias. 
Cuando se inició el fuego, ya estaba ce-
rrada la sas t rer ía , pero se encontraba den-
tro con el dependiente Teodorico Monte-
ro, un ind iv iduo blanco que se h a b í a 
mandado hacer un ñ u s , y al apagarse la 
l á m p a r a que les alumbraba, el dependien-
te fué al interior de la casa por una lata 
de gasolina para llenar nuevamente dicha 
l á m p a r a , pero en los instantes de estar 
sacando dicho l íqu ido se inf lamó sin sa-
berse cómo la gasolina y p r end ió fuego á 
la ropa que hab ía en los estantes. 
En los primeros momentos del incen-
dio acud ió D . Rafael P é r e z Q u i ñ o n e s , ve-
cino de Perseverancia entre Concordia y 
Neptuno, quien sufrió quemaduras en la 
mano derecha, al arrojar á la calle una 
lampara que t a m b i é n h a b í a hecho explo-
s ión . 
A l darse la señal de alarma, se presen-
' '> allí con gran presteza el mater ia l de 
ex t inc ión de incendio, compuesto de un 
carro de auxi l io y bomba Cervantes, de la 
Es tac ión de la calle del Prado, y un carro 
de auxi l io del Cuartel de Corrales. 
Fueron utilizadas las tomas de agua si-
tuadas en la calle de Neptuno esquinas á 
Manrique y Perseverancia, donde se en-
chuflaron dos mangueras. 
La bomba Cervantes t r aba jó con gran 
regularidad y por espacio de media hora, 
hasta la completa e x t i n c i ó n del fuego. 
E l establecimiento y la finca estaban 
asegurados en 5.500 pesos, y las existen-
cias se calculaban-en d.000 pesos. 
Cuando acur r ió el fuego el d u e ñ o señor 
P é r e z se encontraba en el domicilo de su 
señora madre, calle de Barcelona, esqui-
na á Agui la , la cual es tá enferma. 
El cap i t án de policía , señor N ú ñ e z , le-
v a n t ó el correspondiente atestado y dió 
cuenta, con él al juez de guardia, ante cu-
ya autoridad hizo comparecer al dueño y 
dependiente del establecimiento incen-
diado, 
A causa del fuego estuvo demorado el 
servicio de los t r a n v í a s eléctr icos de la 
l ínea de San Francisco por espacio de tres 
cuartos do hora. 
En el lugar del fuego se personó desde 
los primeros momentos el jefe de policía, 
general Cárdenas , los secretarios del Go-
bierno, Alca ld ía munic ipa l y Jefatura de 
policía, respectivamente, señores V i v a n -
co. Torre y Ugarte, el arquitecto munic i -
pal, señor Lagueruela, los capitanes seño-
res Montes, Tavel , Masó y Regueira. 
Fuerza de la policía de la tercera y 
quin ta estación cuidaron de la conserva-
ción del orden públ ico , mientras estuvie-
ron trabajando los bomberos. 
C R I M E N 
De las diligencias practicadas por el 
juzgado de ins t rucc ión del d is t r i to Este, 
referente al hallazgo del c a d á v e r de un 
ind iv iduo blanco en la ensenada de Tris-
cornia, do cuyo hecho dimos cuenta ayer, 
aparece de la autopsia practicada por los 
médicos forenses, que la muerte de este 
ind iv iduo ha sido violenta, pues tiene 
fracturado por completo el c ráneo , con sa-
l ida de la masa encefál ica. 
E l c a d á v e r de este i n d i v i d u o fué iden-
tificado con el nombre de Pedro Campos 
Mol ina , hijo de Alonso y de Juana, natu-
ral de España , de 44 años , v iudo, vende-
dor ambulante y vecino de un bohío que 
existe d e t r á s de p r e v e n c i ó n m i l i t a r de 
Triscornia, y á cuyo ind iv iduo se le ocu-
pó puesto en el cuello u n crucifijo grande 
que siempre usaba. 
E l juzgado y la pol ic ía trabajan en el 
esclarecimiento de este misterioso crimen. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En la casa de Socorro de la 3? Estación 
de Pol ic ía , fué asistido en la m a ñ a n a de 
ayer, el blanco Federico Valdivieso Les-
tena, natural de E s p a ñ a , de treinta años , 
soltero, dependiente y vecino de la calle 
de A n t ó n Recio • esquina á Vives , d é l a 
fractura incompleta de la c lav ícula iz-
quierda en su ext remidad externa, y con-
tusión de segundo grado de la parte ante-
r ior del muslo del propio lado, de p ronós -
tico grave. 
E l paciente mani fes tó , que el d a ñ o que 
sufre, lo recibió casualmente a l transitar 
por la calle de Dragones entre Indus t r ia 
y Prado, por haber tropezado el caballo 
que montaba con el t r a n v í a eléctrico nú-
mero 94 en la l ínea del P r í n c i p e a l mue-
lle de Luz . 
Por la pol ic ía fué detenido y puesto á 
disposic ión del Juez del dis t r i to Este, el 
motorista y conductor del t r a n v í a expre-
sado. 
Valdivieso fué remi t ido al hospital 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, en clase 
de pensionista. 
C O N F O S F O R O 
L a morena Damiana R o d r í g u e z Orosco, 
natural de San J o s é de las Lajas, de 27 
años , soltera, y vecina de la calle de M á x i -
mo G ó m e z n ú m e r o 7, en Regla, fué asis-
t ida ayer a l medio d ía , por el D r . V i d a l 
Mesa, de guardia en la Es t ac ión Sanita-
ria de los Bomberos del Comercio, de una 
in tox icac ión de pronós t ico menos grave, 
á causa de haber ingerido una sustancia 
de fósforo industr ia l . 
Mani fes tó la R o d r í g u e z , que si t r a t ó 
de suicidarse fué debido á encontrarse 
m u y aburrida de la v ida . . 
E l c ap i t án señor Suá rez l e v a n t ó el co-
rrespondiente atestado y d ió cuenta de lo 
ocurrido al Juez de Ins t rucc ión del d i s t r i -
to Este, hab i éndose ocupado una copa con 
residuos de la sustancia t óx i ca . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche, poco antes de las diez, ocur r ió 
un pr incipio de incendio en la casa Ange-
les n ú m e r o 55, ocupada por una carbone-
r í a propiedad de don Juan Blanco, á cau-
sa de haber empezado á arder una de las 
puertas de la casa, que dan á la calle. 
Las llamas fueron apagadas por la poli-
c ía y vecinos. 
A c u d i ó e l material de bomberos, que 
no tuvo necesidad de funcionar. 
U N T E R C I O D E T A B A C O 
Del a l m a c é n establecido en la calle de 
las Figuras n ú m e r o 89, fué hurtado en la 
m a ñ a n a de ayer un tercio de tabaco en 
rama, valuado en cuarenta pesos oro es-
p a ñ o l . 
E! autor cleí hurto ^ . ; m pardo des-
conocido, quien a b a n d o n ó dicho tercio al 
ver á !a policía, en la calle de Tenerife, 
entre Figuras y A n t ó n Recio. 
La policía d ió cuenta del hecho al Juz-
gado Uorrreecional del segundo dis tr i to . 
R E Y E R T A 
Por el v ig i lante 40S de la 3? Es tac ión 
de Pol ic ía fueron de t én idos , ayer tarde, 
los blancos A n g e l Pardo y Cuervo, y Ra-
m ó n F e r n á n d e z López , vecinos de la 
Manzana de G ó m e z , á causa de estar en 
reyerta y promover escánda lo . 
Ambos individuos , que ingresaron en 
el Vivac , quedaron á la disposición del 
Juzgado Correccional del d is t r i to . 
Pol i c í a del Puerto 
D E T E N I D O S 
A y e r tarde tuv ie ron una reyerta en el 
muelle del 5- d i s t r i to los morenos Juan 
Ferrer Robens, vecino de Concordia 22, 
y J u l i á n Alentado Gonzá lez , v eino de 
Mercedes 98, los que fueron deteninos y 
conducidos á la E s t a c i ó n de la Po l ic ía del 
Puerto, por el inspec ío r de la Aduana, 
don Pablo Rojo. 
E l sargento de guardia, don M . Roque, 
l e v a n t ó el acta correspondiente, remit ien-
do los detenidos a l V ivac , á disposición 
del Juez Correccional del pr imor distr i to. 
ESTA NOCHE.—En el Nacional , se-
gunda func ión de abono de la segunda 
serie, con la g r a c i o s í s i m a c o m e d i a ^ 
Señor Gobernador, en dos actos, s e g u i -
da de o t ra comedia no menos graciosa, 
E l rey de Lydia , t e rminando el espec-
t á c u l o con el d i v e r t i d o jugue te M ra-
toncito Pé rez . 
M a ñ a n a no hay f u n c i ó n m á s que por 
e l dia, pues empiezan esa noche, para 
seguir e l lunes y martes, los c l á s i cos 
bailes de m á s c a r a s . 
Pay re t anuncia, como decimos en 
gacet i l la aparte, el Mikado. 
Y en A l b i s u , e l lujoso ¿Quo Vadis?, 
á p r imera hora, d e s p u é s Carceleras y , 
po r ú l t i m o , ¡ A l agua, patos! 
L a tanda de ¿Quo Vadis? es tanda de 
honor. 
POSTAL.— 
A m i amig-uita C. Rubio. 
A l que ha de ser m a ñ a n a tu marido 
es túdia le , no sea a l g ú n demonio 
llegado expresamente del infierno 
á hablarte cosas dulces al o ído; 
y como tal , de spués del ma t r imon i í , 
fingiéndose un esposo amante y tierno 
del brazo, ánge l querido, 
te l leve á la m a n s i ó n de do ha venido. 
Isaac Alonso, 
MÁS IXVITACIOXES.—Llegó la i n v i -
t ac ión , hoy de m a ñ a n i t a , para los bai-
les de m á s c a r a s que o f r ece rá en sus r é -
gios salones, m a ñ a n a y el martes, e l 
Centro Asturiano. 
Y t a m b i é n recibimos del Centro de 
Dependientes la i n v i t a c i ó n que se s i rve 
enviarnos su ac tua l presidente, nuestro 
amigo don J o s é V a l d é s y P é r e z , para 
los dos bailes que se c e l e b r a r á n en fe-
chas iguales á las anteriores. 
Muchas gracias á las dos ricas é i m -
portantes asociaciones. 
M I K A D O . — E l mayor a t rac t ivo de l a 
noche lo tenemos en Payre t . 
L a c o m p a ñ í a de M r . H a s h i m estre-
n a r á la preciosa opereta Mikado, que 
tanto g u s t ó en la Habana cuando fué 
puesta en escena p o r l a troupe i t a l i ana 
de Franceschiui . 
Para dar lugar a l ensayo general de 
Mikado fué suspendida l a func ión de 
anoche en el rojo teatro de l doctor Saa-
ver io . 
Los trajes, todos japoneses, que ves-
t i r á n los artistas de M r . H a s h i m , son 
r i q u í s i m o s . 
M u c h a a n i m a c i ó n se nota para asi s-
t i r esta noche a l estreno d e l i í i k a d o . 
Las famil ias que t e n í a n separadas 
localidades para l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
esta obra, han comenzado á recojerlas 
ayer. Las que quedan a ú n en Conta-
d u r í a sólo se r e s e r v a r á n hasta las c in-
co de l a tarde. A s í nos lo dice el ami -
go Pedraza. 
Pay re t e s t a r á esta noche b r i l l a n t í s i -
mo. 
M a f í a n a : gran m a t i n é e . 
OBRAS DE ARTE.—Como el famoso 
doctor Gar r ido , s iempre en su farmacia, 
e s t á el incansable B o r b o l l a s iempre á 
la que se te cae, t a m b i é n en su gran ca-
sa de la calle de Compostela, n ú m e r o s 
52, 54 y 56 y O b r a p í a , 6 1 ; cuando a l l í 
no se encuentra se h a l l a dando u n sal-
to, ó atravesando l a calle, en l a misma 
de Compostela 69, donde e s t á el g ran 
d e p ó s i t o de L a A m é r i c a , que es e l nom-
bre del establecimiento. 
Y como Borbol la no perdona r i p i o , 
a h í lo tienen ustedes en estos momen-
tos, poniendo á l a v i s t a de los que ad-
m i r a n lo bueno y lo bello una especia-
l i d a d de su casa: l a soberbia co lecc ión 
de cuadros a l óleo que pasee y vende, y 
en los que se h a l l a n hermosos paisajes, 
marinas, asuntos h i s t ó r i c o s , cuadros de 
g é n e r o , escenas famil iares , ' flores para 
los gabinetes, bodegones para comedor, 
y en una palabra, todo k> que es bello 
como arte y ú t i l como e x p r e s i ó n de 
buen gusto. 
Y como si no fuesen bastantes los 
cuadros, como obra a r t í s t i c a ; a h í e s t á 
l a inmensa co lecc ión de bustos, jugue-
tes, estatuas para columnas; bibelots y 
juguetes para adornos de sala, escriba-
n í a s a r t í s t i c a s , pisa-papeles, efectos de 
escri torio, etc., etc., y l á m p a r a s de 
cr is ta l , de bronce, de n i k e l , con mode-
los nuevos, que cons t i tuyen u n encanto 
de l a v is ta y un adorno de la casa. 
Esos es lo que representa e l gran es-
tab lec imiento de Borbo l l a . 
¡SE VÁ!—Sí, lectores, se vá, el s im-
p á t i c o y popu la r Santiago Pubi l lones 
con su g ran c o m p a ñ í a ecuestre. 
Tres funciones solamente d a r á en su 
boni to circo de Campanar io y Belas-
coain. 
N o hay, pues, que perder la oportu-
n idad de i r á admi ra r y ap l aud i r á los 
artistas que forman tan notable compa-
ñ í a . 
Las tres funciones' se v e r i f i c a r á n : 
una esta noche y las otras dos m a ñ a n a . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á á la una pa ra 
que las familias puedan asistir al paseo. 
E l lunes parte la c o m p a ñ í a para Ba-
t a b a n ó , donde d a r á un corto n ú m e r o de 
funciones, y d e s p u é s s e g u i r á para Cien-
fuegos. 
L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . A y e r expele todas las i m -
purezas de l a sangre. Fo r t i f i c a l a d i g e s u ó n ^ a c r e c i e n t a 
la a c t i v i d a d de cada uno de los ó r g a n o s y te3idos d e l 
cuerpo. L a Z a r z a p a r r i l l a de l D r . A y e r es l a med i c ina 
m á s beneficiosa para las f a m i l i a s de cuantas se h a n dado á 
conocer en e l m u n d o . U n t r a t a m i e n t o comple to de e l l a 
enriquece y enrojece la sangre, d e v u e l v e e l a n t i g u o c o l o r 
á los l ab ios . L l e n a las m e j i l l a s y da a l semblan te toda l a 
l o z a n í a de perfecta s a l u d . . 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r obra especia lmente en 
los r í ñ o n e s y viene á ser u n g r a n p r e v e n t i v o de l a e n í e r -
medad de B n g h t y otras afecciones de los r í ñ o n e s . Reco-
mendamos eficazmente este i n a p r e c i a b l e remedio cada y 
cuando se presenten s í n t o m a s de desarreglo de los r í ñ o n e s . 
Preparada por el D B . J . C. A Y E R & CO,. Lowei l , MASS.. B . tJ. A 
Hay mucHas "Zarzaparr i l las" que son imitacionea. Cerc iórense de que a9 
toma la del Dr . Ayer . 
. E l ac t ivo c a p i t á n P i ñ e r a , celoso r e -
presentante de don Santiago, ha em-
barcado hoy con rumbo á Batabano 
para levantar en d icho punto u n bonito 
c i rco . 
¡ B u e n a suerte, amigo Santiago! 
GALATHEA—Es cosa m u y na tu ra l ,— 
y no me parece fea, — que reciba Gala-
thea—con aprecio e l Carnaval . 
Y lo recibe con modos—tan francos, 
tan expresivos, — porque e s t án en el la 
vivos—todos los recuerdos, todos. 
Y sabe que se recrea — la mujer m á s 
elegante, — calzando en l a mano el 
guante—que le ofrece Galathea. 
Y que en genti leza b r i l l a—con el des-
tel lo m á s rico, — luciendo a l g ú n abani-
co,—llevando a lguna sombr i l la . 
Y que no se afana en balde—es ya 
de todos sabido, — p o r q u e ¿quién no ha 
c o n o c i d o — á su d u e ñ o J . Ugaldef 
E l hace que e l nor te sea—de la mo-
da, que no pasa,—su recomendable ca-
sa, — l a popu la r Galathea. 
CARTELES ARTÍSTICOS. — A pesar de 
que las p r ó x i m a s fiestas del Carnaval 
a b s o r b e r á n en estos d í a s la a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o , no ha prescindido de su con-
curso de carteles a r t í s t i co s , que tiene 
anunciado para estos d í a s , pagando al-
to precio á los agraciados, la popular y 
acreditada f á b r i c a de chocolates L a Es-
trella, de los s e ñ o r e s V i l ap l ana , Gue-
rrero y C o m p a ñ í a , que ha querido con 
cülos, á par que el na tu r a l provecho de 
anunciar su excelente y sin r i v a l pro-
ducto, favorecer e l desarrollo de las ar-
tes g rá f icas entre nosotros. 
A s í sea. 
A L H A M B R A . — C o n t i n ú a n con gran 
ac t i v idad los prepara t ivos que e s t á ha-
ciendo la popu la r empresa del teatro 
A l h a m b r a para e l estreno de la zarzue-
za, o r i g i n a l de los fecundos autores 
c ó m i c o s hermanos Robrefio y m ú s i c a 
del reputado maestro M a n u e l M a u r i , 
t i t u l a d a ElJ i jp i japa . 
E s t á n ya terminadas}las decoraciones 
que para esta obra ha p in tado el nota-
ble e scenógra fo s e ñ o r Ar ias . U n a 
de estas decoraciones r e p r e s e n t a r á ' -un 
campamento insur rec to . " 
E l in te l igente j o v e n don Enr ique Ro-
bles, es e l encargado de l a parte de 
m a q u i n a r i a que tiene esta zarzuela. 
Los ensayos de E l J ipi japa, cuyo es-
treno se anuncia p a r a l a p r ó x i m a sema-
na, e s t á n bajo la d i r e c c i ó n del insus t i -
t u i b l e R e g í no L ó p e z . 
A h o r a bien, d e s p u é s del estreno de 
E U i p i j a p a s e g u i r á e l de Las tortillitas, 
obra de l a cua l se nos hacen muchos 
elogios. 
E l p rograma de hoy es el s iguiente: 
á las ocho, E n s e ñ a n z a del Porvenir; á las 
nueve, Globos dirigibles; y á l a s diez, 
Un baño trascendental; y en los in terme-
dios, los correspondientes bailes. 
L A NOTA FINA L . — 
Temores just i f icados. 
—Ese joven que e s t á estudiando e l 
c o r n e t í n , e s t á gravemente enfermo. 
— ¿ Y crees que p o d r á salvarse? 
— L o dudo. E l m é d i c o que lo asiste 
v i v e en l a misma casa. 
Espectáculos 
TEATRO N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a . — 2 ^ función de abono .—El se-
ñ o r Gobernador ( 2 a c t o s ) — E l Rey de 
L y d i a ( u n a c t o ) — E l Batoncito Pérez 
( u n acto. ) 
TEATRO PA YRET. —Com p a ñ í a de 
Opereta inglesa. — A las ocho. —Mikado 
(2 actos). 
TEATRO A L B I S U . — A l a sS ' lO ; ¿Quo 
Vadis?—A las 9 '10: Carceleras.—A las 
10'10: ¡ A l agua, patos] 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E n s e ñ a n z a del P o r v e n i r — A las 9' 15: Glo-
bos di r ig ibles—A las 10'15: Un baño 
trascendental. 
OS 
Sociedad Montañesa de Beneflceiicía 
E n cumpl imien to de lo que dispone el ar-
t í cu lo 26 del Reglamento, se c i ta á los s e ñ o r e s 
socios para la Junta General o rd inar ia que de-
b e r á celebrarse el domingo, p r imero de Marzo 
próximex á las doce del d í a , en los salones del 
Casino E s p a ñ o l , con e l objeto de elegir D i r ec -
t i v a para e l bienio de 1903 á 1905. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
r i o Contador, Juan A. Murga . 
C 324 8a-20 8d-21 
Compaf t ia A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
i CERVECERIA 
" L A T R O P I C A L " 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
C o m p a ñ í a , y de comformidad con el ar t iculo 
I X del Reglamento de la misma, se convoca á 
los s e ñ o r e s accionistas para la Junta general 
ordinar ia que t e n d r á lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el sa lón de Sesio-
nes del Banco E s p a ñ o l de la Habana, calle de 
Aguiar n ú m e r o s 81 y 83. 
Lo que se hace públ ico en la forma que dis-
pone el art . I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 292 7a-14 7d-15 Fb 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
DEIJ 
COMERCIO DEJLA HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Direct iva, ha acordado la ce l eb rac ión de 
cuatro bailes de m á s c a r a s en las noches de los 
d í a s 22 y 21 del corriente y V. y 8 de Marzo ve-
nidero, en los salones del Centro, siendo requi -
sito indispensable para asistir á ellos la presen-
tac ión á la Comisión de puerta del recibo del 
presente mes, para los tres primeros. 
Nota.—Se recuerda que es t á vigente la dis^ 
posición de la Alca ld ía Munic ipa l , respecto á 
la no asistencia de n iños menores de ocho a ñ o s 
á esta clase de fiestas. 
Otra.—La Comis ión no p e r m i t i r á el acceso al 
local, á las personas que por su traje desdigan 
de la cul tura , así como h a r á ret irar de los salo-
nes, sin necesidad de dar explicaciones á toda 
persona que crea inconveniente ó altere el or-
den, para lo cual e s t á autorizada por el Regla-
mento. 
Habana 19 de Febrero de 1903.—El Secreta-
r i o , J o s é Noya. 1627 3a-19 ld-22 
Se venden 3 solares en lo más pintoresco del 
Vedado. Informes Galiano 6 i . 
1463 . a l t 8-al4 
Monte y Z u l u e t a (Fonda) 
Esta casa ofrece al púb l i co á todas horas del 
dia y de la noche su constante y acreditado 
buen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas i nc luyéndose 
los platos propios de cena. Antonio Alonso Cí 
1432 8a-13 
para una indus t r i a de impor tanc ia en 
el campo, un socio con nn capi tal de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el Admin i s t r ado r 
de este D i a r i o . 
c 210 1 Fb 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 paso? 
de Reina., Rayo 56, un cuarto alto con regula i 
comodidad á mat r imonio sin n iños ó señoras 
solas, familia de moral idad. 
1628 4a-lfi 4d-20 
T Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p rác t i ca . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico y para m á s pron-
t i t u d en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de S A N T O T O M A S X . 7, esquina 
á T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
1236 15a-9—15dE8 
^ r . ^ . Trémok. 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS P U L M O N E S Y DE N I Ñ O S 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 i Fb 
0E0, PLATA I PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S P I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cac ión de prendas en 
LA ESMERALDA" 
11K, SAN R A F A E L , 11K 
Y m " LA SUCURSAL" 
D E TODO 
XJIT POCO 
El poder jlel llanto. 
A Emüic i Pdrdo Bazán , 
1 
Dió el cielo á la mujer miles de encaa. 
i y ademán de ser tantos, ^os 
son estos de un poder irresistible: 
i a d e m á s de lo bueno y lo sensible, 
i une el pudor, en cuya frente pura 
todos beben su copa de locura, 
el dejo celestial de sus acentos 
y uuos ojos que ven los pensamientos. 
I I , 
Leyendo esto, al gran Lope recordaba 
nuestra insigne escritora, y replicaba: 
" ¿ Y á q u é o lv idar nuestro mayor encan. 
Para ablandar lo duro del destino, (to? 
ha dado Dios á la mujer el l lanto, 
que es loque hay en lo humano de d iv ino . 
R a m ó n de Campoamor. 
Coíloniíces asadas. 
Después de l impiar las se espolvorean 
por fuera y dentro con p imienta y sal, se 
cubren con lonchas do tocino m u y delga-
das, so envuelven con hojas de parra 
a t ándo la s con un hilo y se ponen en el 
asador, con fuego algo sostenido, media 
hora basta; hay que rociarlas con caldo. 
Para servir se quitan las hojas de pa-
rra, se trinchan sin separar los remos del 
capa razón , se vuelven á cubrir con el to-
c ino , y se ponen encima de picatostos. 
Anagrama. 
(Por J . Váre la . ) 
Din Cu Poifi Gim 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una espiritual señor i t a 




(Por Juan Noimpor ta . ) 
1 0 0 0 
o o o 
o o o o o 
o o o 
O o o o o 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Susti tuir los ceros por letras, de rftodd 
que le ídas las l íneas horizontal y ver t í» 
c á l m e n t e , digan lo siguiente: 
1 R io . 
2 Fruta . 
3 Vio len to , precipitado. 
4 Numera l . 
5 Nombre de v a r ó n . 
6 Circunferencia. 
7 Nombre de v a r ó n . 
.8 Idem de mujer. 
9 Flor . 
10 Rio. 
11 En el mar. 
12 Alado. 




N E P T U N O 89 
78-30 B 
CENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a , la. u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
FEBRERO 21. 
A porreado tasajo. 
Rueda de ñ a m e . 
A r r o z blanco. 
Pescado á lo Tolar r ie l la . 
Pescado mestre-hotel. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo». 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde )¡pl8 plata. 
Gaspacho fresco á todas boras. 
P í d a s e cogfiac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Te ló fono 15H. 
1154 -2(^-4 4d-8 
LAS SEÑORAS 0^recemos 1111 Sran surtido en sombreros 
. y ropa hecha. 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes completos. Sapas, Blusas, Boas, 
clntavones. Camisones, Sombrillas, 
Aplicaciones, guantes, mitones, 
Corsets, medias y flores. 
El l luevo Louvre 
San Rafael núm. 22.—Teléfono núm. 
C 310 
Sari? 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t v 
t 
Sustituyanse las cruces por le tra» para 
formar en cada l ínea , borizontal y ve r t i -
cal mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Insigne li terato español* 
4 Nombre de mujer. 
5 A n i m a l . 
G Nombre do mujer. 
7 Consonante. 
SODUCTONES. 
Al anagrama anterior: 
A U R O R A V I L A R . 
Al jeroglífico anterior: 
B - L A - S . 
Al logogrifo numérico. 
E R N E S T I N A . 
A l rombo anterior: 
G 
A R A 
S I L O 
I S P I 










A l cuadrado anterior: 
B O A 
O L G 
A G A 
S A R 
Han remitido soluciones: 
E l club del Cerro; M . de R.; F ray Lu« 
cbo; E l de B a t a b a n ó . 
4 , 
bpreüla y Kílmotipia del DIARIO DK U HAIUAJL 
tTEPIUIÍO Y ZÜLUílXiL 
